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1 Inleiding 
Om de laag gelegen delen van Nederland beter 
te beschermen tegen het altijd opdringende 
zeewater is de Zuiderzee in 1932 met een dijk 
afgesloten van de Noordzee. Zij veranderde daarna 
van een zoute binnenzee in een zoetwaterbekken 
en kreeg een andere naam, het IJsselmeer. Tussen 
het einde van de 12de en het begin van de l 4 d e 
eeuw vond min of meer het omgekeerde plaats 
toen het Almere door hevige stormvloeden werd 
vergroot en omgevormd tot een binnenzee, de 
Zuiderzee, waar de invloed van eb en vloed steeds 
meer merkbaar werd. In de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw kon door de scheepsarcheologen van 
het Nederlands Insti tuut voor Scheeps- en 
onderwaterArcheologie (NISA) worden vastgesteld 
dat een vrij plotselinge, definitieve verzilting van 
het gebied ten zuiden van ongeveer de lijn 
Medemblik - Stavoren pas in het eerste kwart van 
de 17 eeuw plaatsvond. 
Over zowel de 'zoete' als de zoute Zuiderzee 
hebben eeuwenlang en intensief transporten 
plaatsgevonden van de oost- naar de westwal en 
omgekeerd. Zij vormde tevens een belangrijk 
integrerend deel van een complex Noordwest-
Europees verkeersnetwerk. Het schip was in de 
middeleeuwen, maar ook in de eeuwen daarna — 
zeker tot de komst van de trein — veruit het 
belangrijkste transportmiddel1. De Zuiderzee was 
daarnaast een belangrijk viswater. Het was een 
vettaderlijke, tot slechts 6 m diepe zee, waarop vele 
schepen zijn vergaan. Grote delen, zoals het 
Enkhuizer Zand en een op sommige plaatsen tot 
kilometers brede strook langs de oost- en zuidwal, 
waren op veel plaatsen zelfs minder dan 3 m diep. 
De (kust)visserij werd in deze ondiepe delen met 
staand want en fuiken uitgevoerd en in het algemeen 
met kleine boten. In de diepere (westelijke) delen 
werden ook sleepnetten en grotere vaartuigen 
gebruikt. In de 1 9 * en de 20s':e eeuw voeren er vrij 
omvangrijke vissersvloten op de Zuiderzee, 
voornamelijk botters en kwakken, met als 
belangrijkste thuishavens Lemmer, Urk, Vollenhove, 
Elburg, Harderwijk, Bunschoten/Spakenburg, 
Marken en Volendam. In de Late Middeleeuwen 
werd o.a. gevist met zogenaamde waterschepen. Over 
de visvangst op de Zuiderzee en het IJsselmeer is 
echter weinig te vinden in de geschiedschrijving . 
Tussen 1930 en 1968 zijn grote delen van het 
IJsselmeer ingepolderd. Hierdoor kwam in totaal 
166.000 ha voormalige zeebodem droog te liggen 
(Fig. 1). Inmiddels zijn ongeveer 450 scheepswrakken 
gevonden in de voornamelijk uit zachte sedimenten 
opgebouwde zeebodem. De tot nu ongeveer 350 
opgegraven wrakken dateren uit de periode 
1275-1900 (fig. 2). Bijna 80 daarvan, waaronder 
ruim 30 vissersschepen, dateren uit de periode dat 
de Zuiderzee nog (overwegend) 'zoet' was3. Naast 
een mondiaal ongekende informatiebron voor houten 
schepen en scheepsbouwtechnieken bevatten de 
wrakken ook uitgebreide informatie over het leven 
en werken aan boord over een periode van ongeveer 
600 jaar. In veel gevallen wordt namelijk een zo goed 
als complete inventaris en uitrusting aangetroffen. 
De ondergang van de schepen is vrijwel altijd binnen 
vijfentwintig jaar of minder te dateren, zodat de 
schepen met hun inhoud als ware tijdscapsules kunnen 
worden beschouwd . De wrakken van de 
vissersschepen zijn derhalve een belangrijke bron 
voor onze kennis over de visserij op de Zuiderzee in 
vroegere eeuwen. 
Ondanks het grote aantal scheepswrakken is 
slechts een gering aantal hetkenbare vissersschepen 
aangetroffen. De vondst van een 17 -eeuwse 
ventjager, een transportschip voor levende vis, 
vormde de aanleiding een overzicht van de inmiddels 
onderzochte wrakken van vissersvaartuigen te 
maken5. Door enkele opgravingen en herver-
kenningen sinds 1986 (het jaar van inventarisatie) 
is het aantal iets toegenomen en is een zogenaamde 
pink toegevoegd. Bij de incomplete vaartuigen en 
bij de open scheepjes is het bepalen van het type 
vissersschip vanzelfsprekend niet eenvoudig. Op 
basis van onderlinge vergelijking en algemene 
kenmerken is een voorlopige indeling gemaakt (tabel 
1). Een verklaring voor het verhoudingsgewijs 
geringe aantal wrakken van vissersschepen kan zijn 
dat men meestal 's morgens vroeg uitvoer en dezelfde 
dag weer huiswaarts keerde. Bij slecht weer bleef 
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1 De kaart van Europa, van Nederland en van de IJsselmeerpolders (Tekening NISA). 
The map of Europe, the Netherlands and the Lake-IJssel Polders (Illustration NISA) 
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2 Het IJsselmeer met de afsluitdijk, de vier polders en de daarin aangetroffen scheepswrakken {Tekening NISA). 
The Lake IJssel with the Enclosing Dam, the fout polders and the located shipwrecks (Illustration NISA). 
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men vaak in de haven. Kleine vaartuigen zinken 
meestal niet geheel, maar 'zweven' geruime tijd in 
het water na het vergaan. Ze worden teruggevonden 
of spoelen aan. Eén type vissersschip valt qua 
gevonden aantal echter op, het waterschip. In dit 
bestek zal kort worden ingegaan op de 16 -/ 17 -
eeuwse waterschepen, een pink van rond 1600, een 
ventjager vergaan rond 1700 en een aalkorf uit de 
I6cle eeuw. Ook wordt enige aandacht aan ballast en 
net verzwaringen geschonken en aan het nieuwe 
Nederlandse Rijksbeleid voor de scheepsarcheologie 
en de consequenties daarvan voor dit unieke deel 
van ons Nationaal Maritiem Cultureel Erfgoed. 
2 Een zwaar gebouwd vissersschip 
2.1 H E T WATERSCHIP 
Het merendeel van de gevonden waterschepen 
is vergaan in de 16 eeuw en wordt vertegen-
woordigd door twee types. Een 16 m lang, geheel 
overnaads gebouwd schip uit de eerste helft van de 
I6 d e eeuw (fig. 3) en een 20 m lang, geheel karveel 
gebouwd vaartuig dat waarschijnlijk rond het 
midden van de 16 eeuw voor het eerst werd 
gebouwd (fig. 4). Het type wordt reeds in 1339 in 
historische bronnen genoemd als koopschuit en voor 
het transport van levende vis. 'Van enen waterschepe 
met levenden visschen van eiken rume twe aide 
groten . In de 15de en de 16de eeuw werd het (ook) 
als vissersschip gebruikt. In de 18de eeuw deed het 
voornamelijk dienst als sleepschip om de 
3 Een geheel overnaads gebouwd vroeg-16 -eeuws waterschip van 16 m lang op kavel 
K 84 in Oostelijk Flevoland (Foto NISA). 
An entirely clinker-built early 16 century watership with a length of 16 m, 
located on lot K 84 in eastern Flevoland (Photo NISA). 
Oostindiëvaarders (in scheepskamelen) van en naar 
Amsterdam te brengen. De oudste vermelding over 
een verzoek om sleepassistentie van waterschepen 
dateert al uit 15987. Als gevolg van het graven van 
het Noordhollands Kanaal tussen Amsterdam en 
Den Helder werd het waterschip overbodig en 
verdween het type rond 1830 definitief (van de 
Zuiderzee). In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 
werd het vaartuig ook ingezet, o.a. bij de slag op 
water-
schepen 
39 
botte 
3(+4) 
bonsen 
pluten 
schokkers 
3(+l?) 
pinken ventjagers zeepunters punters open bootjes 
Tabel 1 Verschillende typen vissersschepen uit de Lake-IJssel Polders (2003)-
Types of fishing vessels from the IJsselmeerpolders (2003). 
Reconstructie van de langsdoorsnede door een midden-16 -eeuws, karveel gebouwd waterschip van 20 m lang 
(Tekening NISA). 
Reconstruction of the longitudinal section through a m i d - l 6 t h century, carvel-built watership 
with a total length of 20 m (Illustration NISA). 
6
 Ypma 1962, 44. 
7
 Crone 1926, 240. 
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5 Twee waterschepen. Naar een detail op een kaart van Amsterdam door Batlthasar Flo-
risz, 1625. 
Two 'waterships', a detail on a map of Amsterstam by Balthasar Florisz, 1625. 
toe tot oorlogshandelingen tussen de oost- en de 
westwallers kwam. 
Het waterschip mag het meest karakteristieke 
vaartuig van de Zuiderzee worden genoemd. Het 
was een robuust, zwaar en scherp gebouwd schip 
met een gebogen voorsteven en een rechte 
achtersteven. Het had een vooroverstaande mast 
en voer zonder zijzwaarden. Midscheeps had het 
schip een bun bestaande uit twee compartimenten 
die door een zogenaamde trog toegankelijk waren. 
Buiten het zeilen en het vissen met de sleepnetten 
vond de bedrijfsuitvoering en het wonen 
voornamelijk plaats op en achter de bun. Boven 
dit deel van het vaartuig was op het dek een dichte 
overkapping gebouwd. 
2.2 UITRUSTING, INVENTARIS EN (DEEL) ONDER-
ZOEKEN 
De verplaatsbare houten stookplaats met plavuizenvloer op de hallaststenen in een 
16 -eeuws waterschip op kavel P 40 in de Noordoostpolder (Foto NISA). 
The movable wooden fireplace constructed with floor tiles on ballast stones 
in a 16 century watership found on lot P 40 in the 'Noordoostpolder' 
(Photo NISA). 
de Haarlemmermeer in 1572. De indeling van het 
schip veranderde in al die eeuwen nauwelijks. In de 
15 , maar vooral in de 16 eeuw werd door de 
Hollandse waterschippers veel met kuilnetten 
(sleepnetten) gevist. Vaak in konvooi en met 
meerdere schepen naast elkaar. Ze voeren voor de 
wind vanuit het zuidwesten tot kort onder de 
Overijsselse en Gelderse kust, vingen daar veel vis 
weg en vernielden netten en fuiken (fig. 5). Dit tot 
groot ongenoegen van de kustvissers aldaar. Gevolg: 
verschillende visserijconflicten, waarbij het af en 
M
 Vlierman 1992a, 52. 
9Vlierman 1992a, 55. 
10
 Witteveen 1992, 17. 
Over de tot nu opgegraven warerschepen kan 
met betrekking tot de uitrusting en de inventaris 
worden vastgesteld dat er sprake is van min of meer 
'standaard' types en aantallen gebruiksvoorwerpen. 
Dankzij het grote aantal waterschepen, andere 
opgegraven vaartuigen en de spreiding in de tijd, is 
het mogelijk de gevonden voorwerpen onderling te 
vergelijken, waardoor verschillen en of 
overeenkomsten naar voren komen. Aanzetten tot 
en eerste resultaten van daaruit voortgevloeid 
onderzoek volgen hierna. 
Aan boord van waterschepen en andere 
vaartuigen uit de 13 — 17 eeuw bevond zich 
een stookplaats die bestond uit een verplaatsbare 
eikenhouten kist van ongeveer 80 x 80 cm en 20 
cm hoog, aanvankelijk geheel voorzien van een 
laag leem, later zand, waarop een vloertje van 
plavuizen of bakstenen gebed in een laagje 
kalkmortel (fig. 6) aanwezig was. Hierop werd een 
open turfvuur gestookt. De kookketels of-potten 
werden op een ijzeren treeft of driepoot boven het 
vuur geplaatst of simpelweg op een aantal 
bakstenen die rond en tussen de turven waren 
gelegd. Vanaf ongeveer 1600 AD krijgen de 
schepen vaste haardplaatsen en zien we ook voor 
het eerst as- of doofpotten aan boord8. Standaard 
aan boord van (water)schepen in het 
Zuiderzeegebied blijkt verder de aanwezigheid 
van een rood koperen ketel van een bepaalde 
uitvoering. Dit type (fig. 7) verandert niet tussen 
ongeveer 1300 — 1650 en is zelfs nog in 18 -
eeuwse vaartuigen aangetroffen9. 
Op grond van informatie uit oude kookboeken 
onderscheidt Witteveen1 0 verschil tussen de 
benamingen 'ketel' en 'teil'. Volgens hem is het 
belangrijkste kenmerk van de ketel dat hij nooit 
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in een open vuur stond maar er boven werd 
gehangen: 'ende water opt vier (vuur) ghehangen 
in een ketel .. . ' of 'doeghet van den rooster ende 
werper in den ketel die daer over hangt'. 'Een ketel 
had een hengsel om hem aan de haal boven her 
vuur te kunnen hangen. Hij was meestal van geel 
koper gemaakt. Omdat hij opgehangen werd 
boven het vuur en niet in het vuur gezet, had hij 
geen pootjes om op te kunnen staan. De bodem 
was enigszins bol'. Witteveen schrijft over de teil, 
dat deze meestal kleiner van afmeting is dan de 
ketel en niet boven het vuur gehangen werd, maar 
er in gezet. 'Teilen hadden pootjes om in het vuur 
te kunnen staan en handvatten om hen te kunnen 
hanteren'. 
In oude inventarislijsten van te verkopen schepen 
komen we alleen de benaming 'ketel' tegen. In het 
geval van grote schepen betreft dat meestal ijzeren 
ketels. '4 Keetels met haer Decksels, wegende 208 
pont'. Dergelijke zware kerels werden ongetwijfeld 
boven het vuur gehangen. Bij kleinere schepen, 
zoals in de inventarislijst van de verkoop van 'een 
Extraordinary Welbezeylt Hekboot-Schip, genaamt 
de Hector' in 1760 lezen we bij 'KOKS GOED': 
' I Copere Vleesketel met zijn Deksel, 2 Dito 
Visketels'11. Bij de honderden tot nu in het 
voormalige Zuiderzeegebied opgegraven scheeps-
wrakken is geen enkele maal een aanwijzing 
gevonden dat de ketel werd opgehangen. Ook niet 
in de verderop in deze bijdrage behandelde 
ventjager, waarin een geel koperen ketel met bolle 
bodem en een vaste haard is aangerroffen. Het zou 
veel te gevaarlijk zijn om de betrekkelijk kleine 
ketels (inhoud 6 - 7 liter, een enkele keer tot 17 
liter) op te hangen. Zelfs als het vaartuig lag 
afgemeerd zou bij het lopen aan boord de ketel 
gevaarlijk gaan slingeren. De enigszins bolle bodem 
van de ketels past precies op de drie naar het midden 
en iets naar beneden gerichte steunen aan de 
binnenkant van de bovenrand van de tot nu 
aangetroffen treeften. Er zijn slechts vijf koperen 
ketels of pannen (uit 18de-en 19de-eeuwse 
scheepswrakken) bekend die beantwoorden aan de 
omschrijving van 'teil' en één uit een schip uit de 
tweede helft van de 17 eeuw, die beantwoordt aan 
de omschrijving 'Copere Vlees- of Visketel met 
Deksel'12. 
Andere onderwerpen van onderzoek zijn 
geweest: 'de ontwikkeling van de (laatmiddel-
eeuwse scheepstimmermansbijl'13 en 'koken en 
kookgerei op (binnenvaart-)schepen 1300 - 1900'14. 
Historische gegevens over kookgerei verschaffen 
beperkte informatie. Bij inventarisaties worden 
namelijk wel de waardevolle voorwerpen als koperen 
ketels en bronzen potten genoemd, terwijl verder 
wordt volstaan met een opmerking als 'wat 
7 Rood koperen ketel en enkele koperen boetnaalden uit een waterschip op kavel U 86 in 
Oostelijk Flevoland, vergaan rond 1625 (Foto NISA). 
Copper cauldron and a few copper netting-needles from a watership excava-
ted on lot U 86 in Eastern Flevoland, wrecked around 1625 (Photo NISA). 
eerdwerck' in bijvoorbeeld de invenraris-
omschrijving van 'Een Waterschip, oud ruijm aght 
Jaren . . . ' , uit 1708. De opgegraven scheeps-
inventarissen zijn vaak de enige bronnen die over 
de omvang, samenstelling en aard van het kook-, 
bak-, stoof-, eet- en drinkgerei aan boord van 
schepen een goed en betrouwbaar beeld kunnen 
oproepen (fig. 8). Behandeling van een bepaald 
onderwerp vanuit verschillende disciplines kan soms 
ook tot een aardige ontdekking leiden. Bij 
vergelijking van de aan boord aangetroffen ceramiek 
viel het op dat tegen het einde van de 16 eeuw 
voor het eerst cylindrisch gevormde stoofpotten van 
wit en later ook rood aardewerk voorkomen . 
Volgens Witteveen heeft dit waarschijnlijk te 
maken met de komst van de Spanjaarden in de 
Tachtigjarige oorlog. In de landen rond de 
Middellandse Zee was deze manier van voedsel-
bereiding en de daarvoor meest geschikte 
ceramiekvorm reeds lang bekend. De stoofpotten 
van wit aardewerk en met een donkergroen 
gekleurde loodglazuur (zie fig. 13) werden in de 
Zuidelijke (Spaanse) Nederlanden vervaardigd. 
Verder werd ook onderzoek verricht rond: 'wonen 
en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-
1900)'17, 'vuur- en bakenloodjes'18, 'de vormont-
wikkeling van zogenaamde rozebouten', 'ijzeren 
verbindingen tussen de zijden van het schip en 
dwars- of dekbalken', functioneel vergelijkbaar met 
muurankers bij gebouwen19, en 'de verandering van 
11
 Vlierman 1992a, 54-55. 
12
 Scheepswrakken D 1 5 , K 64, L 
84 en K 45 Oostelijk Flevoland, 
dossiers NISA; Van Holk 1996, 
237; Vlierman 1992a, 53-56; 
Vlierman 1993 ,99-101 . 
13
 Vlierman 1985; Vlierman 
1996a, 80-81 . 
14
 Vlierman 1992a. 
15
 Vlierman 1992a, 57 en fig. 4 3 . 
Mondelinge mededeling 1992. 
17
 Van Holk 1996. 
18
 Wijzenbeek 1996. 
19
 Hoeker & Vlierman 1996, 80-
8 1 . 
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8 Ceramiek uit de inventaris van een vroeg-16 -eeuws waterschip op kavel NZ 74 (I) in Zuidelijk Flevoland 
(Foto NISA). 
Ceramics from the inventory of an early 16 th century watership excavated on lot N Z 74 (I) in Sout-
hern Flevoland (Photo NISA). 
2 0
 Hoeker & Vlierman 1996, 82-
85. 
2 1
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2 2
 Cappers et at. 2000. 
" Vlierman 1983; Vlierman 
m.m.v. Klei 1990; Hacquebord & 
Vlierman 1991; Vlierman 1992b; 
Schroder 1994. Aflevering 17 van 
her CMA, over de ceramiek uir 
het Behouden Huys op Nova Zem-
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de vorm van het breeuwijzer in relatie met de 
overgang van de (middeleeuwse) overnaadse naar de 
(postmiddeleeuwse) karveelbouw van houten 
schepen20. Bij het waterdicht maken (het breeuwen) 
van de laatmiddeleeuwse waterschepen en andere 
vaartuigen werden ijzeren plaatjes, zogenaamde 
sintels, gebruikt. Men paste de methode, gesinteld 
mosbreeuwsel, toe in het Hanzegebied. De vorm 
van de sintels veranderde in de periode dat deze Liga 
bestond21. Scheepshoutvondsten met sintels kunnen 
nu direct in een bepaalde periode worden gedateerd. 
Dendrochronologisch onderzoek van vondsten in 
het laatste decennium bevestigen telkens de typo-
chronologische dateringen en bakenen de perioden 
waarin de bepaalde modellen werden gebruikt steeds 
beter af (fig. 9). Het sintelonderzoek vormde de 
directe aanleiding voor het onderzoek van 
mosbreeuwsel uit scheepswrakken22. In de 
afleveringen 1-2, 5-7 en 10 van het Corpus van 
Middeleeuws Aardewerk uit gesloten vondst-
complexen in Nederland en Vlaanderen (CMA) is 
de ceramiek van enkele scheepsinventarissen 
beschreven23. 
Deze opsomming laat zien dat de schepen en 
scheepsinventarissen uit het voormalige 
Zuiderzeegebied vele, ook hier niet genoemde, 
raakvlakken met andere disciplines en 
onderzoeksmogelijkheden bieden voor een beter 
inzicht in de materiële cultuur van onze varende 
voorouders. Onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt 
dat de voorwerpen en samenstelling van de 
scheepsinventarissen grotendeels vergelijkbaar zijn 
met die van de huishoudens van met name de 
gewone man in de stad in de verschillende 
perioden2 . 
2.3 BALLAST 
Vondsten aan boord van vissersschepen leveren 
soms ook onverwachte informatie, die niets of 
slechts zijdelings met het visserijbedrijf te maken 
heeft. In het kader van contacten binnen de 
(vissers)gemeenschappen in het Noordzeegebied 
wordt hier kort aandacht besteed aan ballast 
(waardeloze belasting van schepen om ze voldoende 
diepgang en stuurlast te geven). 
In de meeste opgegraven waterschepen is 
ballast aangetroffen, vaak verdeeld over het voor-
en het achterschip. Direct achter de bun in het 
woonverblijf, waarop de eerder beschreven 
verplaatsbare stookplaats stond, maar ook in het 
achterschip zelf. Deze ballast bestaat uit 
zwerfstenen. Er zijn voorbeelden dat duizenden 
kilos stenen zijn gebruikt om het vaartuig de 
gewenste diepgang te geven. Of dit te maken heeft 
met een specifieke functie van het betreffende schip 
(bijvoorbeeld slepen) is niet bekend. De wens om 
onderzoek te laten verrichten naar de ballast, de 
functie en de vaareigenschappen van de betreffende 
schepen bestaat inmiddels ruim vijfentwintig jaar. 
De zwerfstenen leveren echter ook informatie 
waar niet direct aan wordt gedacht. Als voorbeeld 
de ballast van een 16 -eeuws waterschip dat niet 
ver van Harderwijk in Oostelijk Flevoland in 1975 
is opgegraven25 (fig. 10). Bij gesteentetellingen 
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9 Overzicht van de sintel(nagel)typen en de daarbij behorende dateringen (tekening K. Vlierman). 
A typology of the sintel(nail)types with corresponding dating (Illustration K. Vlierman). 
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10 De ballast in het achterschip van het karveel gebouwde water schip, vergaan in de tweede helft 
van de 16™ eeuw, in 1975 op kavel W Win Oostelijk Flevoland opgegraven (Foto NISA). 
The ballast in the stern of the carvel-built watership, lost in the second half 
of the 16 th century and excavated in 1975 on plot W 10 in eastern Flevoland 
(Photo NISA). 
11 Het model op schaal 1:10 van de pink {Foto K. VHerman). 
A one to ten scale model of the pink (Photo K. Vlierman). 
12 De steengoed kruik met tinnen deksel uit Raeren en het majolica bord uit de pink, ver-
gaan in het eerste kwart van de 17** eeuw {Foto K. Vlierman). 
The stoneware jug from Raeren with pewter lid and the majolica dish from 
the pink, lost in the first quarter of the 17 t h century (Photo K. Vlierman). 
in gebieden in Nederland waar noordelijke 
zwerfstenen als gevolg van de Ijstijden voorkomen, 
zijn verhoudingsgetallen vastgesteld voor de 
verschillende Scandinavische herkomstgebieden. 
Het percentage Oslogesteenten blijkt daarbij rond 
de 1 % te liggen; meestal nog daaronder. In de 
10.000 kg (!) ballast van dit schip bleek 8 % uit 
dit gebied afkomstig te zijn, wat niet eerder in 
Nederland is waargenomen. Ook stenen die zelden 
in Nederland worden gevonden of zelfs onbekend 
zijn, bleken aanwezig. Het lijkt dan ook uitgesloten 
dat het ballastmateriaal uit Nederland afkomstig 
is. Het aantal gneisen is aan de hoge kant, wat een 
herkomstgebied in het zuiden van Zweden doet 
vermoeden. Andere, herkenbare Zweedse 
gesteenten, hoewel gering in aantal, komen 
voornamelijk uit Smaland. Het grote percentage 
Oslogesteenten en gneisen en de herkenbare 
gesteenten uit Smaland veronderstelt een 
verzamelgebied van de stenen aan de oostkust van 
Seeland in Denemarken. Daarop wijst ook het 
voorkomen van relatief veel kalksteen van hoekige 
vorm en de vele brokken zacht krijt, die bij 
transport door ijs of water over lange afstand 
spoedig uiteenvallen. Over import van zwerfstenen 
als ballastmateriaal zijn geen gegevens bekend. 
3 Een klein vissersschip 
3.1 EEN PINK 
In 1995 is door het NISA een voor de Zuiderzee 
opvallend vissersvaartuig opgegraven. Het nog 13,5 
m lange en 3,25 m brede wrak had een vlakke, 
karveel gebouwde bodem die was samengesteld uit 
drie planken met een ongebruikelijke dikte van 9-
10 cm. Opvallend is ook de onderlinge verbinding 
tussen deze vlakplanken met op regelmatige afstand 
aangebrachte blinde ijzeren pennen. Deze constructie 
is slechts eenmaal eerder aangetroffen bij de 
vlakplanken van de bun van de hierna te behandelen 
ventjager. Het vaartuig heeft midscheeps een slechts 
25 cm diepe bun, bestaande uit twee com-
partimenten met daarboven een trog. De trog loopt 
naar boven iets toe, is gemaakt van 9 cm dikke eiken 
planken en wordt gesteund door knieën die aan 
weerszijden op de bundekken zijn geplaatst. In het 
voorschip is op de leggers een mastspoor aangebracht. 
Het mastspoor vertoonde rondom een inkeping 
waarin over de leggers planken van een werkvloer 
lagen, de buikdenning. De onderste gangen van de 
zijden zijn met houten pennen en spijkers tegen de 
schuine zijkanten van de buitenste vlakplanken 
bevestigd. De daarboven aangebrachte gangen zijn 
overnaads gebouwd en alleen gespijkerd. Tijdens 
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het bouwen van het reconstructiemodel werd, 
dankzij enkele los in het wrak aangetroffen 
constructie-elementen, duidelijk dat het ontbrekende 
opboeisel naar binnen viel (fig. 11). Het schip 
vertoont veel overeenkomst met een zogenaamde 
pink, een open vissersboot die vooralsnog alleen 
bekend was van wat schaarse afbeeldingen . 
3.2 ENKELE HISTORISCHE GEGEVENS EN VOORWER-
PEN 
De oudste bron, een Friese oorkonde, met de 
vermelding van een pink als vissersvaartuig dateert 
uit 1483 en betreft een geschil op (het Friese eiland) 
Ameland 'alle renthen deer kommed van de pijnken 
als foer dae fiskenye' en verderop in de oorkonde 'dae 
fiskeren pijnken'. Enkhuizen had in 1494 tien tot 
vijftien pinken in de vaart, die waarschijnlijk op de 
Noordzee visten. Er zijn verschillende vermeldingen 
over pinken uit Katwijk, Schiedam, Rotterdam, 
Middelburg en Veere waarbij meestal sprake is van 
vrachtvaart (zoute vis, zout, wol en linnen) op 
Engeland en Frankrijk27. Het type vaartuig kan ook 
zeer wel bij de vissers/ handelaren van bijvoorbeeld 
Walraversijde aan de Vlaamse kust in gebruik zijn 
geweest. 
In het wrak zijn een betrekkelijk groot aantal 
voorwerpen aangetroffen. De meeste voorwerpen lagen 
in het voorschip en voor de mast. Een aantal plavuizen 
(vermoedelijk van de stookplaats), een majolica en 
een rood aardewerken bord, een stoofpot met deksel, 
enkele vierkante testjes op knobbel voetjes en een 
bronzen tapkraan voor een houten watervat. Ook zijn 
twee opvallende stukken drinkgerei gevonden. Een 
fraaie steengoedkruik met ingestempelde versiering 
en tinnen deksel (fig. 12). De kruik is gemaakt in 
Raeren. De tweede is een kruikje van rood aardewerk 
(fig. 13). Een ijzeren schepnetbeugel en koperen 
vishaakjes verwijzen naar de visserij, terwijl 
fragmenten van kleipijpen aangeven dat door de 
bemanning aan boord werd gerookt. Dit is één van 
de vroegste bewijzen hiervoor aan boord van schepen 
in het voormalige Zuiderzeegebied. Het scheepje is, 
op grond van de inventaris, in het eerste kwart van 
de 17 eeuw vergaan. 
4 Een t ransportschip voor levende vis 
4.1 EEN VENTJAGER 
Van het vissersschip dat in 1986 in Swifterbant 
is opgegraven (fig. 14) waren de bodem, de vrijwel 
complete bakboordzijde, de grootste delen van het 
voor- en achterdek, de stevens en het roer bewaard 
15 De rood aardewerken kruik en de wit aardewerken stoofpan met rood aardewerken dek-
sel uit de pink (foto K. VHerman). 
A jug in redware and a skillet in whiteware with a redware lid from the pink 
(Photo K. Vlierman). 
14 Overzicht tijdens de opgraving van de ventjager op kavel H 41 in Swifterbant, Ooste-
lijk Flevoland, {foto NISA). 
The ventjager on lot H 41 in Swifterbant, Eastern Flevoland, under excava-
tion (Photo NISA). 
gebleven. Ook de intimmering van het 
woonverblijf achter de bun was nog grotendeels 
intact en een belangrijk deel van de inventaris en 
uitrusting bevond zich nog op de plaats waar de 
bemanning ze het laatst had opgeborgen of 
gebruikt, of lag nog in de directe omgeving daarvan 
(fig. 15). Het 14,5 m lange en 4,20 m brede 
vaartuig kon na een korte noodopgraving in drie 
delen worden geborgen en werd daarna in het 
toenmalige Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie 
in Ketelhaven weer samengevoegd en (in de 
26
 Schreurs et al. 1995, 38-42. 
27
 Van Beylen 1970, 144-145. 
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15 Impressie van het woonverblijf van de ventjager met de daarin aangetroffen voorwerpen {Tekening K. Vlier-
man). 
The living quarter of the ventjager with the excavated objects. An Impression (Illustration K. 
Vlierman). 
pomp? 
16 Reconstructiedoorsnede van de 17 -eeuwse ventjager van 14,5 m lang (Tekening K. Vlierman). 
Reconstruction of the longitudinal section of a 17th century 14,5 m long ventjager (Illustration 
K. Vlierman). 
28
 Vlierman 1992a, 50-59; Vlier-
man 1993, 69-76 en Oosting & 
Vlierman 1993,96-105. 
oorspronkelijke vorm) gereconstrueerd (fig. 16). 
Het wrak is volgens een niet eerder toegepaste 
impregnatiemethode met Polyethyleenglucol 
(PEG) behandeld en gedroogd, met een 
uitzonderlijk goed resultaat. Het wrak staat nu 
opgesteld in de hal van het NISA-gebouw in 
Lelystad en wacht op een definitieve restauratie. 
In het schip zijn nauwelijks voorwerpen met 
betrekking tot de visserij gevonden; wel heeft het 
vaartuig een erg grote bun, bestaande uit drie 
compartimenten, die via twee troggen toegankelijk 
zijn. Op de tot in de kleinste details bewaard 
gebleven scheepsromp zijn geen aanwijzingen 
gevonden voor vissen met netten door het schip 
zelf. 
4.2 INVENTARIS, DATERING EN HERKOMST 
Reeds eerder is aangegeven dat over het koken 
en kookgerei aan boord van laat- en post-
middeleeuwse binnenvaart- en vissersschepen het 
een en ander kan worden gezegd. Aan boord 
bevinden zich in het algemeen drie tot vijf (in 
afmetingen) verschillende rood aardewerken 
kookpotten, naast de gebruikelijke koperen ketel, 
een bronzen kookpot en een of twee koeken-
pannen28. Onder de tien voorwerpen (fig. 17) die 
zijn gebruikt voor het bereiden van warm voedsel 
aan boord van dit schip bevindt zich slechts één 
rood aardewerken kookpot. Uit de verf- en teerresten 
op en de vindplaats van de andere (oude) kook-
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17 Impressie van het kook- en bakgerei uit de ventjager {Tekening K. Vlierman). 
Cooking and frying utensils excavated in the ventjager, an impression (Illustration K. Vlierman) 
ketel, waarop een oude, incomplete witte majolica 
schotel als deksel werd gebruikt, is geschikt voor 
het koken van water, het bereiden van (vis)soep of 
het bakken van vis in olie. De aangetroffen 
schuimspaan van geel koper zal bij het laatste een 
onmisbaar attribuut zijn geweest. Het kook-, stoof-
en bakgerei bestond verder uit: een hoge rood 
aardewerken pan met steel en deksel, naast koken 
met name geschikt voor het stoven en eventueel 
ook voor het bakken van voedsel; een aan de 
binnenkant vertinde rood koperen platte koekenpan 
met ijzeren steel waar een houten handvat in gezet 
kon worden; twee rood aardewerken koekenpannen 
met een diameter van respectievelijk 27,6 en 23 
cm, beide met een schenklip links en haaks ten 
opzichte van de steel (voor een rechtshandige 
gebruiker); en twee gesteelde komvormen op drie 
knobbelvoetjes, eveneens met een schenklip links 
van de steel. De diameters zijn respectievelijk 25 
en 18,5 cm. 
Al het genoemde kook-, bak- en stoofgerei is te 
gebruiken voor het bereiden van vis. De kookpot 
lijkt daar minder geschikt voor. Ze hebben alle een 
vettige, opvallende roetaanslag, waaruit mag worden 
afgeleid dat bij de bereiding van voedsel rijkelijk 
olie of vet werd gebruikt. Op basis van vergelijking 
met andere scheepsinventarissen is het aantal 
voorwerpen waarin de voedselbereiding plaatsvond 
groot en lijkt het zich ook niet te verhouden tot de 
slechts vier rood aardewerken etensbordjes en de 
vier tinnen lepels aan boord. Twee bordjes vertonen 
veel gebruiksslijtage, de andere twee moeten vrij 
nieuw zijn geweest en nog niet of nauwelijks 
18 Een 18 -eeuwse zeepunter op kavel LZ 8 in Zui-
delijk Flevoland (Toto NISA). 
An 18 t h century seapunt found on lot LZ 8 in 
Southern Flevoland (Photo NISA). 
potten in het achteronder bij het onderhouds-
gereedschap, kan worden afgeleid dat ze een ander 
laatste gebruik hebben gekend. De geel koperen 
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19 De laatmiddeleeuwse aalkorf in situ op kavel AZ 23 in Zuidelijk Flevoland (Foto 
K. VHerman). 
The late medieval eelpot in situ on lot AZ 23 in Southern Flevoland (Photo 
K. Vlierman). 
gebruikt toen het schip verging. Drie van de vier 
tinnen lepels waren nieuw en ongebruikt en hingen 
in een lepelrekje tegen de bakboordzijde in het 
woonverblijf. Verder werd slechts één rood 
aardewerken kommetje gevonden, waaruit kon 
worden gedronken. De bordjes, de lepels en het 
kommetje en ook de twee maten schoenen die zijn 
aangetroffen, doen veronderstellen dat de be-
manning uit twee, hooguit drie personen bestond. 
Het verhoudingsgewijs grote aantal braad- en 
bakpannen is in dit geval misschien te verklaren, 
door te veronderstellen dat niet alleen voor de 
bemanning vis werd bereid, maar (soms) ook voor 
meerdere personen: bijvoorbeeld voor het bakken 
van vis bij een markt. Een aantal fraaie glazen flessen 
en twee baardmankruikjes kunnen dienst hebben 
gedaan voor opslag van olie, terwijl een rood 
aardewerken vergiet zal zijn gebruikt om de bereide 
vis op uit te laten lekken, zodat de (kostbare) olie 
kon worden opgevangen. 
Aan boord zijn ook twee kleine gietijzeren 
krukgewichten met bovenop een loden kraag met 
ijkmerken en de jaartallen 1658 en 1667 gevonden. 
Ze wegen nu respectievelijk nog 9725 en 1382 
gram wat oorspronkelijk voor 20 en 3 (Amsterdamse 
?) ponden zal hebben gestaan. De gewichten 
ondersteunen de gedachte dat naast het transport 
van levende vis, ook verse en of gebakken vis werd 
verhandeld. Betrekkelijk dure gebruiksvoorwerpen, 
bijvoorbeeld van tin, kocht men vroeger meestal 
bij een vertrouwd adres in de eigen woonplaats. Op 
de tinnen lepels staat het wapen van Amsterdam. 
Op een houten schaal zijn drie kruisjes aangebracht 
wat eveneens als herkomst Amsterdam doet 
29
 Een bedrijf gespecialiseerd in 
o.a. het aanleveren van dendro-
chronologische dateringen. 
30
 Vlierman 2002, 148 noot 71. 
vermoeden. De in de romp van het schip gebruikte 
spijkers vertonen zeer veel overeenkomst met 
spijkers van vaartuigen, waarvan vrijwel zeker is 
dat ze in Amsterdam zijn gebouwd. Op een van de 
twee baardmankruikjes staat het jaartal 1688, op 
een tonduig 1695, waarmee het vergaan van het 
schip post quem is gedateerd. De 324 voorwerpen 
tellende, complete inventaris is erg omvangrijk en 
oogt bovendien nogal luxueus in vergelijking met 
wat tot nu op andere vissersschepen is aangetroffen. 
Opvallend zijn drie kompassen en enkele dozijnen 
nieuwe kleipijpen, die eerder aan nering (verkoop 
aan bijvoorbeeld vissers op zee) dan aan uitrusting 
en persoonlijk bezit van de bemanning doen denken. 
Alles samen doet veronderstellen dat we met een 
zogenaamde ventjager te maken hebben, een 
vissersvaartuig dat bij de vissers op zee de vangst 
opkocht en naar een vismarkt transporteerde. 
Het onderzoek naar schip en inventaris is niet 
afgerond. Enige jaren geleden is een uitgebreid 
dendrochronologisch onderzoek voorgesteld, dat 
inmiddels door RING 9 is uitgevoerd. De 
resultaten hiervan zullen vrijwel zeker aantonen 
dat het vaartuig reeds tientallen jaren oud was toen 
het verging. Ook zal duidelijk worden waar het 
hout voor de bouw en de reparaties van dit schip 
vandaan kwam3 0 . Voorlopig mag worden 
aangenomen dat het vaartuig rond 1700 AD is 
vergaan. Een vergelijking van de hier genoemde 
en de andere aan boord gevonden voorwerpen met 
overeenkomstige, scherp gedateerde objecten uit 
andere schepen, is daar niet mee in tegenspraak. 
Een relatie met Amsterdam lijkt vrij zeker. 
Archiefonderzoek kan hierover mogelijk meer 
zekerheid verschaffen. Bekijken we deze gegevens 
vanuit een ander perspectief, dan is het bijna 
hypothetisch als we bedenken dat misschien 
Rembrandt of een andere bekende Amsterdamse 
tijdgenoot ooit een (gebakken) visje bij dit schip 
heeft gekocht. 
5 Staand want, fuiken en kleine boten 
Van de kustvisserij met staand want, fuiken en 
kleine boten is weinig gevonden in de 
IJsselmeerpolders. Een zeepunter met een kleine 
bun midscheeps (fig. 18), een punterachtig vaartuig-
je en enkele open bootjes. Netverzwaringen van 
allerlei aard en visnetloodjes zijn in enorme aantallen 
tijdens het in cultuur brengen van de polderbodems 
en bij de scheepswrakken aangetroffen. Bij enkele 
laatmiddeleeuwse wrakken zijn de resten van 
vermoedelijk vierkante korven van gevlochten 
wilgenteen gevonden, waarschijnlijk bewaar- of 
verzamelplaatsen van nog levende, gevangen vis. 
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20 Reconstructie van de laatmiddeleeuwse aalkorfen van een moderne palingkub op dezelfde schaal (Tekening K. 
Vlierman). 
The late medieval eelpot reconstructed and compared to a modern version (Illustration K. Vlier-
man). 
5 .1 E E N A A L K O R F 
Bij de Oostvaardersplassen is in 1984 een 
palingkub gevonden51. De stratigrafische ligging 
in de 'zoetwater'-afzettingen, ruim onder de oudste 
zoutwater-afzetting, doet veronderstellen dat we met 
een laatmiddeleeuwse of in ieder geval een 16 -
eeuwse kub te maken hebben. Het bleek een vrij 
complete kub te zijn van uitzonderlijke afmetingen 
(fig. 19). Hij was gevlochten van twijgen van de 
amandelwilg {Salix triada). De conserveringstoestand 
en ongelukkige ligging in reeds ingedroogde en 
gescheurde klei maakten een eventuele berging 
weinig zinvol. De kub die tot het begin van de 20ste 
eeuw algemeen werd gebruikt voor palingvisserij is 
een ongeveer 55 cm lange en 33 cm brede, 
klokvormige korf, gevlochten van teen. Aan de 
bovenzijde bevindt zich een gat dat is dichtgemaakt 
met een houten stop waarin een stokje steekt als 
handvat. De iets wijdere onderkant loopt naar boven 
trechtervormig toe, steekt in het kublichaam en is 
daarmee samengevlochten. Aan de opening in deze 
zijde was een gebreid huifje bevestigd die de paling 
moest verhinderen terug te zwemmen als hij eenmaal 
binnen was. Dorleijn52 beschrijft de kubbenvisserij 
uitvoerig. De laatmiddeleeuwse kub wijkt qua vorm 
en afmetingen af van de recentere en hierboven 
omschreven palingkub (fig. 20). De totale lengte 
31
 Vlierman 1984, 10-13 
32Dorleijn 1983,240-246. 
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21 Twee netverzwaringen in aardewerk uit een vroeg-17 -eeuws schip (links), drie net-
verzwaringen van Silurische kalksteen {midden), een {kleine) verzwaring met ijzeren 
beugel en een streng visnetloodjes {Foto K. VHerman). 
Two ceramic netweights from an early 17 th century ship (left), three netweights 
in Silurian limestone (middle), a (small) netweight with iron clamp and a string 
of lead netweights (Photo K. Vlierman). 
bedroeg geen 5 5 cm, maar zal oorspronkelijk ongeveer 
150 cm zijn geweest. De breedte of diameter (ca. 23 
- 24 cm) was gelijk. De oude kub had een opening 
met een diameter van 7-10 cm, terwijl die bij de 
jongere voorbeelden rond 14 cm ligt. In 'De 
Vischtuigen, volgens de bestaande reglementen in 
ons vaderland geoorloofd, gerangschikt naar 
provinciën'33 wordt bij Overijssel en Drente een 
aalkorf beschreven die sterke overeenkomst vertoont 
met het exemplaar uit Flevoland. 
Onderaan de staande netten bevond zich een 
ongeveer 1 cm dikke lijn (de ondersim) waaraan 
honderden, 3 - 4 cm lange loden gewichtjes waren 
geregen. Met een flinke onderlinge tussenruimte 
zijn de bovensim, waaraan drijvers (kurken) waren 
vastgemaakt, en de ondersim met elkaar verbonden 
door verticale lijnen, de zogenaamde hangers. Onder 
aan deze hangers werden stenen verzwaringen met 
een gewicht van enkele kilogrammen gehangen. 
Dit waren meestal harde kalkstenen waarin een gat 
is geboord. Het overgrote deel van deze stenen is 
vlak, glad en ovaal van vorm, het zijn rolstenen die 
eeuwenlang op rotsige kusten zijn gevormd. Het 
zijn vrijwel uitsluitend Silurische kalkstenen uit 
het Oostzeegebied. Als zwerfsteen komen deze 
rolstenen niet in Nederland voor. De duizenden in 
de Flevopolders gevonden exemplaren moeten, net 
als de eerder beschreven ballast, in het zuidwestelijke 
Oostzeegebied zijn verzameld en naar Nederland 
vervoerd. Aan boord van het wrak van een 
waterschip35 is een partij van deze ovale kalkstenen 
gevonden (fig. 22). In de meeste is nog geen gat 
gemaakt; in enkele is wel een begin daarvan 
geboord. In het vaartuig dat rond 1625 moet zijn 
vergaan, zijn een houten booromslag en enkele losse 
lepelboortjes met de diameter van de gaten 
gevonden. Blijkbaar werd het boren van de gaten 
in rustige tijden aan boord en door de vissers zelf 
uitgevoerd. Over import van rolstenen voor 
netverzwaringen en of de visnetloodjes en kurken 
reeds voor de 19de eeuw werden gebruikt zijn geen 
gegevens bekend. 
5.2 NETVERZWARINGEN 
6 NISA- publicaties en het nieuwe Rijksbeleid 
voor de Nederlandse scheepsarcheologie 
33
 Hoek 1899, 5-6 en plaat IV. 
34
 Reinders « a/. 1978,33. 
35
 Op kavel U86 Oostelijk Flevo-
land, dossier NISA. 
36
 Vlierman 1997,31. 
Buiten de visnetloodjes is het grootste deel van 
de in de voormalige zeebodem gevonden 
netverzwaringen van natuursteen (fig. 21). 
Vondsten bij en in scheepswrakken laten zien dat 
reeds in de 17 eeuw ook gebakken rood 
aardewerken exemplaren werden gebruikt. Bij de 
natuurstenen verzwaringen kunnen twee groepen 
worden onderscheiden. De grote stenen, voorzien 
van een ijzeren beugel met oog (en kous) of een 
ijzeren pen met oog (en kous) die in een in de steen 
geboord gat is vastgezet met lood, hebben vrijwel 
zeker alle gediend om de drijfbomen die buiten 
boord werden gestoken en waarmee het kuilnet 
werd open gehouden, te verzwaren34. Ook zijn er 
waarin een gleuf is gehakt. Hierin werd de ijzeren 
beugel of de strop van een stuk touw aangebracht. 
Deze grote (vaak meer dan 25 cm hoge en 20 cm 
brede) verzwaringen zijn vrijwel altijd van zware, 
harde gesteenten (graniet, porfier, kwartsiet etc) . 
Tijdens de 'Artefacts from Wrecks' conferentie 
in Cardiff in 199436 is een overzicht gepresenteerd 
van de verschenen publicaties van het NISA. Ook 
is daar het belang geschetst van het uitwerken van 
de opgravinggegevens van tenminste 150 
scheepswrakken, waaronder de hier behandelde 
schepen. In 2.2 is een overzicht gegeven van 
gepubliceerde deelonderzoeken. In de afgelopen 
zestig jaar is veel geïnvesteerd in de Nederlandse 
scheepsarcheologie. Het is te hopen dat, binnen 
het sterk veranderde Nederlandse Rijksbeleid met 
betrekking tot de archeologie en in het bijzonder 
de scheepsarcheologie, nog ruimte gevonden zal 
worden voor het publiceren van deze unieke, uiterst 
interessante en scherp gedateerde vondstcom-
plexen. 
Dankzij gemeenschappelijke inspanning (7 
miljoen euro) van het Rijk en de Provincie Flevoland, 
kent Nederland sinds het voorjaar van 1998 binnen 
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één scheepshistorisch centrum in Lelystad het 
Nederlands Instituut voor Scheeps- en onder-
waterArcheologie (NISA). Het ontwerp van het 
gebouw heeft als uitgangspunt het (internationale) 
publiek in de meest brede zin te informeren en 
inzicht te geven in de Nederlandse scheeps-
archeologie en het werk van de scheepsarcheologen, 
terwijl in een voor het publiek toegankelijk depot 
de gehele, uit tienduizenden gebruiksvoorwerpen 
bestaande collectie wordt tentoongesteld. Bij het 
instituut is ook een groot terrein gereserveerd voor 
de bouw van verschillende paviljoenen, waarin 
thematisch scheepswrakken met hun inhoud kunnen 
worden tentoongesteld, een mondiaal uniek concept. 
Eén paviljoen is gerealiseerd. 
Als gevolg van het nieuwe beleid worden door 
het NISA sinds 2000 in Flevoland geen 
scheepsopgravingen meer uitgevoerd. Er is geen 
instantie of bedrijf met voldoende specialistische 
kennis en expertise om dit over te nemen. Voor de 
onderwaterarcheologie brengt het huidige beleid 
nauwelijks veranderingen met zich mee, omdat 
daar in vrijwel alle gevallen tot nu alleen sprake 
is geweest van (uitgebreide) verkenningen en de 
berging van daarbij aangetroffen voorwerpen en 
enkele kleine stukken schip. Volgens een artikel 
in National Geographic Nederland-België37 is 'het 
bergen en conserveren van schepen, behalve een 
achterhaalde, ook een bijzonder kostbare aange-
legenheid' en 'onze belangrijkste opdracht op dit 
moment is de bescherming van scheepswrakken, 
op de plaats waar ze liggen'. In dit artikel wordt 
door duikende NISA-medewerkers alleen ge-
sproken over scheepswrakken in de Nederlandse 
wateren. Verkennen, beschermen, opgraven en 
bergen van scheepswrakken onder water gaat 
inderdaad gepaard met enorme investeringen. 
Zowel in tijd als in geld zijn de inspanningen bij 
een vergelijkbaar wrak in de Flevopolders (op het 
land) of in bijvoorbeeld de Waddenzee voor de 
laatste zeker 2 0 - 4 0 maal hoger. Nieuwe 
meldingen in Flevoland (1 tot 2 wrakken per jaar) 
worden verkend en voor zover dat mogelijk is 
beschermd. Van de ongeveer 85 scheepswrakken 
die op dit moment in de Flevopolders bekend zijn, 
konden sinds 1976, dankzij hun ligging in 
daarvoor geschikte bodemlagen, 15 bijzondereen 
vrijwel complete schepen worden beschermd en 
gereserveerd voor onderzoek, berging, conservering 
en expositie (in een paviljoen) in de toekomst. 
De sinds 1995 opgegraven en herverkende 
schepen hebben duidelijk gemaakt dat van de 
resterende (70) wrakken over ongeveer vijfen-
twintig jaar nauwelijks iets over zal zijn. Er zijn 
geen mogelijkheden om deze schepen tegen 
(verder) verval te beschermen. Onder deze wrakken 
22 Enkele rolstenen van de partij Silurische kalksteen zonder en één met de aanzet van 
een gehoord gat uit het vroeg-17 -eeuwse waterschip op kavel U 86 in Oostelijk Fle-
voland (Foto K. Vlierman). 
A few pebbles without perforation and one with the onset of a perforation from 
the set of Silurian limestone found in the early 17^ century watership exca-
vated on plot U 86 in Eastern Flevoland (Photo K. Vlierman). 
2$ De vroeg-14^-eeuwse kogge in het Deurganckdok hij Doel in Oost-Y laanderen (Foto 
K. Vlierman). 
The early I4 th-century cog found during the digging of the Deurganck Dock 
at Doel near Antwerp (Photo K. Vlierman). 
bevinden zich o.a. twee 14 -eeuwse koggen en 
allerlei andere (onbekende) typen grote en kleine 
vrachtschepen, vissersschepen en werkschuiten 
met hun uitrusting en inventaris uit de Late en 
post-Middeleeuwen. 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de drie grote 
rivieraken uit de Romeinse tijd, die in 1973/1974 
bij Zwammerdam zijn opgegraven ooit zullen 
worden opgebouwd. Hetzelfde geldt voor de 
57
 National Geographic Neder-
land-België mei 2004, XIV en 
XV. 
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restauratie, consolidatie en definitieve museum-
opstelling (in een paviljoen) van een vroeg-17 -
eeuws beurtschip, een groot 17 -eeuws vracht-
schip, de hier behandelde ventjager en verschil-
lende kleinere vaartuigen of delen daarvan. Het 
hout van deze vaartuigen heeft in de afgelopen 
dertig jaar bij het NISA een afgeronde, kostbare 
conserverende behandeling ondergaan. 
Na de vondst van de kogge bij Doel in 2000 
(fig. 23) is ook Vlaanderen zich serieus met 
scheepsarcheologie gaan bezighouden. Het 
vaartuig is in of kort na 1326 gebouwd en is 
daarmee de oudste, meest complete Hanze kogge 
die ooit in Europa is gevonden. Op advies van het 
NISA heeft het Vlaamse Ministerie besloten dit 
fameuze laatmiddeleeuwse handelsschip te 
behouden. Het schip is op deskundige wijze door 
de Archeologische Dienst Waasland gedemonteerd 
en geborgen. Alle onderdelen zijn vervolgens onder 
water opgeslagen in dertig daarvoor aangeschafte 
en geschikt gemaakte ijzeren containers en staan 
sindsdien in de openlucht. Om het hout te 
beschermen tegen verder verval, om het te kunnen 
documenteren (noodzakelijk voor de reconstructie 
en de afronding van het onderzoek) en om het 
unieke vaartuig te kunnen reconstrueren en 
conserveren, moet zo spoedig mogelijk een goede 
locatie worden aangewezen en een geschikt gebouw 
worden gevonden of gebouwd. Recentelijk (maart 
2005) heeft de gemeente Beveren 300.000 euro 
beschikbaar gesteld voor het bouwen van een loods 
bij Fort Liefkenshoek aan de Schelde, slechts enkele 
kilometers van de vindplaats van de kogge. De 
Vlaamse overheid stelt 250.000 euro beschikbaar 
voor de uitvoering van een eerste fase: het reinigen, 
inventariseren en documenteren van de scheeps-
onderdelen. 
Summary: Late and postmedieval fishingships 
from the Zuiderzee 
From the 12th century onwards, due to the 
rapidly growing populations in NW-Europe, the 
development of towns and the origin of the Hanseatic 
League, the former Almere constituted a continuously 
in importance growing integrated part of a complex 
NW-European ship trade network. The ship was by 
far the most important means of transport, certainly 
up to the second half of the 19 t h century when 
gradually the train took over. The shallow and 
treacherous Zuiderzee was an important fishing 
ground as well, although somewhat neglected in the 
Netherlands historiography. 
Among the hundreds of shipwrecks dating 
from the period 1275-1900 excavated by the 
Netherlands Institute for Ship and under-
waterArchaeology (NISA) over the last 60 years, 
about 50 fishing vessels can be identified; 39 of 
them to be identified as waterships. Other 
identifiable types are a pink, a ventjager, and a few 
botters and puntlike vessels. In this contribution 
attention will be paid to the l6th-nth century 
watership, the pink, the ventjager and the objects 
found in these wrecks. Devoting the polders of 
the Zuiderzee to agriculture uncovered thousands 
of stone netweights. These got stuck together with 
net fragments in the numerous wrecks protruding 
from the seabed. The stone netweights are 
dominantly made from pebbles in Silurian 
limestone. Mainly the waterships carry lots of 
stone ballast. The rounded aspect of the pebbles 
as well as the composition of the ballast indicate 
that this stone material couldn't have been 
gathered as erratic boulders in the actual territory 
of the Netherlands. Their origin is to be situated 
in the soutwestern part of the Baltic. In the shallow 
coastal waters of the Zuiderzee, fishermen made 
frequent use of fyke nets and pots. A late medieval 
or early 16 t h century eelpot was extraordinarily 
well preserved. 
The well-dated shipwrecks present in the 
former seabed of the Zuiderzee constitute an 
unvalued source of information for the study of 
wooden ships and shipbuilding techniques over a 
period of 600 years. That the most characteristic 
fishing vessel in the Zuiderzee, the watership, 
didn't show any or nearly no change between the 
middle of the 14 th century and the beginning of 
the 19 th century is very remarkable. Characteristic 
is the entirely clinker-built construction and the 
length of 16 m of the late medieval type and the 
entirely carvel-built shell with a length of 20 m 
of the type coming into use from 1550 AD 
onwards. Almost 350 shipwrecks have been 
studied in the Flevopolders. Only 15 of these have 
been published yet. 
Often the shipwrecks still contain the original 
equipment and artifactual inventory, sometimes 
even the entire cargo. The loss of these ships can 
almost always be dated within 25 years or less. 
This chronological precision makes them very 
useful for comparative research. Almost 30.000 
objects constitute an extraordinary reference 
collection for the study of the evolution of 
ceramics, copper and bronze cooking and frying 
utensils, tools, personal belongings and various 
equipments of the period 1300-1900. The 
different inventories even allow to deduce 
accurately the number of crewmembers: a skipper 
with his helper or with his family. The inventories 
of these wrecks correspond quite well with those 
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from urban lower class households in the 
corresponding periods. 
As a result of the greatly changing Dutch 
government policy regarding ship archaeology, the 
NISA no longer carries out excavations of 
shipwrecks in Flevoland, notwithstanding the lack 
of adequate companies to take over this specialist 
research. Observations carried out between 1995 
and 2000 allow to conclude that the 70 shipwrecks 
in the Flevopolders which can't be preserved due 
to their inappropriate soil environment, will be 
entirely lost within 25 years unless they are 
excavated. Excavations will thus be the only way 
to safeguard the information related to these late 
medieval and postmedieval shipwrecks which 
certainly contain unknown data on the maritime 
past of the Netherlands. Furthermore, this specific 
research would be a guarantee to keep, transfer 
and enhance the expertise and specialist knowledge 
in the Netherlands. 
As a result of the new government policy, it 
becomes uncertain whether the excavation reports 
of the about 150 most important shipwrecks will 
ever be published. The Roman ship remains found 
in the seventies of the previous century at 
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Zwammerdam will probably never be reconstructed 
and exposed to the public. Money will probably not 
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Early Medieval Fishing Implements of Bone and Antler1 
Ian Riddler1 
1 Introduction 
Items made of bone or antler and used in fishing 
are familiar from prehistoric contexts and they 
fulfilled an important role in those practices, as recent 
texts have emphasised2. The use of bone and antler 
as a raw material for fishing implements of a later 
date is less well known, however, and they were not 
included in two of the most influential reviews of 
post-Roman objects of bone and antler3. A small 
number of items from early medieval contexts in 
England can be associated with fishing practices and 
they are reviewed here and set into a northern 
European context. In particular, excavations in 
Ipswich have produced small quantities of objects 
attributable to most of the categories described here, 
with the exception of gorges, and these objects form 
the basis for the discussion text, with the various 
implements from that settlement described in 
advance of their full publication . They mostly stem 
from deposits of 7 t h to 12 th century date and they 
have been described as early medieval in deference 
to the fact that comparisons are drawn from across 
northern Europe, and not just from Anglo-Saxon 
England. The categories discussed include gorges, 
1 1 am grateful to Frank Meddens, Patrick Wallace, Daniel Makowiecki, Cornelia Becker and Ingrid 
Ulbricht, all of whom generously provided information on bone and antler objects in their care. 
Particular thanks are due to Keith Wade, Tom Loader and Shona Hatton, who have guided me 
through Ipswich and its archaeology over the last fifteen years or more. Richard Sabin of the British 
Museum (Natural History) has provided expert analysis of whalebone from Ipswich and elsewhere 
and Nicola Trzaska-Nartowski read and improved the text. 
2
 Brinkhuizen 1983; Torke 1993; M0bjerg 1999. 
3
 Roes 1963; MacGregor 1985. 
1
 Riddler, Trzaska-Nartowski & Hatton forthcoming. 
5
 Clark 1948, 46-7; Rulewicz & Zajdel-Szczyrska 1970, 359; Barthel 1977, 168-70; Brinkhuizen 
1983, 11-12 and 33-4; Heinrich 1986, 90-1 ; Becker 1989, 127-8; Torke 1993; Rulewicz 1994, 99. 
6
 Van Vilsteren 1987, n" 19. 
7
 Clark 1948, 46-7. 
8
 Barthel 1977, 168; Brinkhuizen 1983, 11; Rulewicz 1994, 99. 
9
 Riddler 1993, 117 and fig 60.63; Rogers 1993, 1319 and fig 637.5529; MacGregor, Mainman 
& Rogers 1999, fig 946.7194; Becker 1989, 127-8 and abb 26. 
10
 Graham-Campbell 1980, 13 n" 16; Rulewicz & Zajdel-Szczyrska 1970, 359 and tab III.3; Rulewicz 
1994, 99 and rye 14. 
1
 Patrick Wallace, personal communication. 
12
 Kobusiewicz 1999; Makowiecki 2003 , 139 and rye 50. 
"Br inkhu izen 1983, 11. 
netting and cordage implements, perforated and 
weighted phalanges, needles and floats. Perforated 
fish vertebrae, which were strung together into 
necklaces, have also been considered. 
2 Fish Gorges and Pin-beaters 
One of the methods of catching fish by line 
involved the use of a double pointed implement 
usually known as a gorge. Clark reviewed fish 
gorges of prehistoric date and subsequent 
discoveries have been made across northern Europe, 
encompassing objects of prehistoric and later date, 
including the early medieval period5. Gorges have 
not been mentioned, however, in broader reviews 
of Roman and post-Roman bone and antler 
implements, other than by van Vilsteren . 
Gorges are double pointed implements usually 
if not invariably equipped with a groove at the 
centre to secure the line7. They were baited so that 
the fish would take the implement into its mouth, 
where it would then be lodged, and they were 
made from antler, bone and wood . Two examples 
from Berlin-Spandau are 35 and 45mm in length 
with roughly facetted surfaces and they can be 
compared with similar implements of differing 
sizes from Pennyland and York9. Graham-
Campbell mentions several gorges from Birka and 
Rulewicz has published thirteen examples from 
Wolin, ranging from 46 - 60 mm in length1 0 . 
Several unpublished examples have also come from 
excavations in medieval Dublin11 (Fig. I). 
The gorges shown in Figure One are all of 
similar dimensions within an overall range of 26 
— 72 mm in length, recalling the dimensions of 
the samples from Berlin-Spandau and Wolin. 
Makowiecki has noted the presence of several, 
extending to 80 mm in length, from Mesolithic 
contexts at Obrowo and Orle in Poland12. Within 
the North Sea littoral there has also been a long 
tradition of describing a much larger and longer 
form of object as a fishing gorge. Thus Brinkhuizen 
has noted that 'they may be only a few centimetres 
long, or as much as 10 — 15 centimetres'13. The 
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series listed by Barthel ranges from 76 — 98 mm 
in length and the wood and bone implements from 
Elisenhof are of a commensurate size . But are all 
of these larger implements fish gorges? For an 
English audience, they are not gorges at all; they 
are pin-beaters. 
The bone or antler object known variously by 
the terms pin-beater or thread picker is generally 
considered to have served as an implement used in 
textile manufacture15. Its precise origins are unclear 
but the object type was well established by the 
Roman period. Wild noted how the double-pointed 
pin-beater, which is essentially a cylinder of bone or 
antler tapering to sharp points at either end, but 
without a central indentation, superseded Iron Age 
bone 'gouges', which may have been used for a similar 
purpose . There is increasing doubt as to whether 
the pointed bone implements found in Iron Age and 
earlier contexts actually served that specific 
purpose17. Cylindrical pin-beaters, however, have 
been firmly associated with weaving practices for 
some time. Within English contexts double-pointed 
pin-beaters can first be seen in the Roman period 
where, however, they remain a rare commodity18. 
These are matched by double pointed pin-beaters 
retrieved from Continental Roman contexts, which 
are slightly more numerous, if still not common . 
Those from Augst were retrieved from contexts of 
second to fourth century date20. 
Previously they had been viewed as spindles, 
although Leeds noted that those from Sutton 
Courtenay varied in length from 65 — 160 mm and 
he identified them as shuttles, whilst observing that 
'the truth may well be that they served for a variety 
of purposes, according to their length and thickness'21. 
He reiterated their association with weaving in later 
reports, thereby anticipating the interpretations of 
Crowfoot and Hoffmann22. Their identification as 
implements for beating down threads on warp-
weighted looms was made by Crowfoot and was 
confirmed by Hoffmann on the basis of ethnographic 
parallels from northern Scandinavia23. 
Double pointed pin-beaters differ from gorges 
in several respects. Only gorges are indented at 
their centres, usually with a groove, as seen in 
Figure One. A prerequisite of pin-beaters is a 
highly polished and smooth finish, which enables 
the object to pass easily through textile. This is 
not a requirement for gorges and they can be 
roughly facetted to shape, although several 
examples in both wood and bone are carefully 
finished . The presence of a large wooden example 
from Elisenhof with a central indentation does 
indeed suggest that gorges were sometimes made 
in large sizes, although the majority are likely to 
be small, and of similar dimensions to those seen 
Bone Gorges (Scale: 111). 
Benen kelen (Schaal: 1/1) 
A Pennyland (after Riddler 1993) 
B York, Pishergate (after Rogers 1993) 
C York, Coppergate (after MacGregor, Mainman and Rogers 1999) 
D, E Wolin (after Rulewicz and Zajdel-Szczyrska 1970) 
in Figure One. In contrast, the smallest double 
pointed pin-beaters are only 60 mm in length but 
the majority are over 100 mm, with some 
extending to 200 mm (fig. 2). Whilst post-Roman 
gorges were preferentially made of wood rather 
than bone or antler, the reverse is the case for pin-
beaters, almost all of which are made of bone or 
antler, with very few wooden examples. 
Double pointed pin-beaters are far more 
plentiful than gorges in post-Roman deposits 
across northern Europe. Indeed, within England 
they are found on virtually every early and Middle 
Saxon site. They occur in two sizes and may have 
been retained and used in sets, rather than as single 
i tems2 5 . They have been found in increasing 
numbers within sites of fourth to ninth century 
date on the Continent, as at Eggolsheim, Giberville 
and Maastricht, for example . On this basis the 
five bone or antler examples from Elisenhof are 
pin-beaters and not gorges27. Gorges, in contrast, 
remain scarce in the early medieval period and the 
English evidence, small though it is, suggests that 
they are generally associated with riverine rather 
than coastal environments. 
3. Floats 
The majority of floats from early medieval 
contexts are made of wood. They are well 
14
 Barthel 1977, 169 and taf 
XXVII; Heinrich 1986, 90 and 
abb 2; Westphalen 1999, 9 and taf 
2.15-19. 
15
 MacGregor 1985,188-9; Biddle 
1990,226-8; Walton Rogers 1997, 
1755-7; MacGregor, Mainman & 
Rogers 1999, 1967-8. 
16
 Wild 1970, 65-6 and fig 16; 
Crowfoot 1945. 
17
 Sellwood 1984, 382-7; Taylor 
& May 1996, 352-3 and fig 14.4; 
Verhagen 1993, 347 nü 57, fig 
10.57; Olsen 2003. 
18
 Wild 1970, 65-6 and table K; 
MacGregor 1985, 189. 
19
 Deschler-Erb 1998,140 and tafn 
16.385-6 and 17.388-90; Verhagen 
1993, 347, 356 and fig 8.29. 
20
 Deschler-Erb 1998, 140. 
21
 Leeds 1923, 183. 
22
 Leeds 1927,77-8. 
23
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50; Hoffmann 1964, 126-7 and 
135-6. 
24
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25
 Riddler 1996, 136. 
26
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27
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represented at Gdansk, Wolin and Szczecin in 
particular28. A cylindrical float from a ninth or tenth 
century context at Arcade Street in Ipswich 
represents a different, if related, form of this object 
type. It is made of whalebone and is relatively 
porous. The bone has been cut to a cylindrical shape 
with an axial perforation (fig. 3). A similar object 
of whalebone from Birsay has been regarded as an 
item used in ships' rigging29. The choice of raw 
material was an astute one, given that whalebone 
is relatively light and buoyant. Quantities of 
whalebone have been recovered from English sites 
of early medieval date. They occur either as 
vertebrae, which were used as working surfaces, or 
as waste products from object manufacture30. Small 
quantities of worked whalebone were discovered on 
a number of Ipswich sites31. 
4 Cordage and Netting Implements 
An antler tine implement from a tenth century 
context at St. Nicholas Street, Ipswich stands as a 
representative of an object type that has been 
interpreted in a number of different ways. The tine 
end has been smoothed throughout and perforated 
diagonally at the broad end, with a splayed hole at 
the side. Objects of this type are rare in English 
contexts but are a little more common on the 
Continent. Contemporary examples are known from 
Arhus, Berlin-Spandau, Dorestad, Frisia, Haithabu, 
Lund, Mikulcice, Ribe and Wolin32. A recent 
example from Ely has been described as a sailmaker's 
tool33. Several variations in the location and shape 
of the perforation occur, the most characteristic of 
which is a lateral indentation along the inner curve 
of the tine to accommodate the diagonal perforation. 
The Ipswich implement lacks the indentation but 
retains the tapered diagonal perforation. It 
corresponds closely with Becker's Sprossenspitzen of 
Type B as well as with several of the implements 
from Mikulcice and one of those from Haithabu3 . 
These implements have a long ancestry. Similar 
curved antler tines with lateral perforations at the 
broad end, which came from Roman contexts at 
Augst, were regarded by Deschler-Erb as possible 
amulets {Geweihsprossenanhdnger), although their 
precise function was not clear35. Significantly, 
however, those objects are less carefully produced, 
with simple lateral perforations and no recessed 
indentations. A series of antler tine implements 
from Augst that are closer in form and include 
recessed notches for perforations were also of 
uncertain function3 . Peschel and Spenneman 
previously regarded similar examples of late Iron 
Age date as cordage implements whilst noting 
that other functions had also been suggested37. 
Kavanova has summarised their occurrence from 
the late prehistoric period onwards in central Europe, 
reviewing in detail the range of forms and their 
possible functional interpretations38. The basic form 
is a simple one and these implements could have 
been used for a variety of purposes, one of the most 
persuasive of which is Ambrosiani's suggestion — for 
this specific type — that they served as cordage 
implements, used in the manufacture and repair of 
nets39. If the cordage is knotted in front of the recess 
and carried through the tapered diagonal aperture 
it can be securely held whilst the curved object is 
passed between the spaces in nets. This may not be 
the only interpretation of their function but it 
remains one of the most plausible. 
Netting implements of Steane and Foreman's 
Type A are one of the most readily identifiable object 
types to be associated with fishing . Most of the 
known examples are made of wood . A variant on 
the customary shape consists of a double pronged 
implement, described as Type B, for which wooden 
examples have been illustrated from Gloucester . 
Occasionally, however, these were made in bone, as 
with an example from Mikulcice 3. 
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3 Whalebone Float from Ipswich, Arcade Street (Scale: 111). 
Vlotter in walvisbot gevonden in Arcade Street, Ipswich (Schaal: 1/1). 
5 Perforated and Weighted Phalanges 
Excavations at Schild, Schleswig produced 116 
cattle phalanges, most of which had been filled, to 
a greater or lesser extent, with metal . The 
weighted perforations had usually been plugged . 
Although their function was not clear, Ulbricht 
suggested that they might have been used as fishing 
weights . There have been few finds of this unusual 
object type subsequently, although several have been 
noted from Arhus and Rotterdam, and one example 
was recovered recently from a medieval deposit at 
New Romney in Kent . New Romney was a coastal 
settlement and fishing port, as was Schleswig, and 
it is likely that Ingrid Ulbricht was correct in her 
functional interpretation of these objects. Indeed, 
modern analogies indicate that they were probably 
used as 'jiggers'. For this purpose a series of 
phalanges would be tied together with cord and a 
number of baited fish hooks would be added to the 
lower end. Placed in the water the phalanges would 
sink to the bottom, their off-white surfaces 
attracting the attention of bottom feeding fish as 
they swirled in the water. A similar process, utilising 
a variety of jiggers, is still used by east Kent 
fishermen today48. 
In addition, several English sites have produced 
perforated phalanges, usually of sheep or pig, which 
have not been weighted. They include examples 
from Ipswich, Thetford, Winchester and York49. 
The Thetford and Winchester phalanges come 
from late medieval or early post-medieval deposits, 
whilst the York phalanx is from a late ninth to 
early tenth century context and the three examples 
from Ipswich belong to the eleventh century. 
Several types of perforation can be identified. Two 
of the Ipswich examples include a pair of 
perforations, one set laterally at the proximal end 
and the other diagonally through the distal end 
on the same side. The Thetford example has a 
lateral and an axial perforation, the latter recalling 
weighted phalanges. The other phalanx from 
Ipswich has a single lateral perforation at the 
proximal end, as have the examples from 
Winchester and York. Objects of this type have 
been regarded as amulets, with the perforation 
allowing them to be suspended and this remains 
a possibility, although the perforated phalanx of a 
domesticate might have made a slightly unusual 
symbol50. As an alternative, the two examples with 
paired holes could have maintained cord threaded 
along their length. Most phalanges of the same 
species will be roughly the same length and, 
perforated and threaded in this way, they could 
have been used as spacers or sinkers set along nets, 
reinforcing their edges. Where the phalanges 
include a single perforation, a function as 'jiggers' 
is perhaps more likely. Russian examples perforated 
in the same manner have been regarded as fishing 
implements51. 
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Site 
Clifford Street 
Clifford Street 
Clifford Street 
Downham Baker 
Six Dials 
Six Dials 
Six Dials 
Six Dials 
Six Dials 
Chapel Road 
Code 
SOU32 
SOU 32 
SOU32 
SOU177 
SOU23 
SOU24 
SOU26 
SOU26 
SOU7 
Bone Type 
Metacarpus 
Metatarsus 
Tibia 
Tibia 
Metatarsus 
Metacarpus 
Metacarpus 
Metatarsus 
Metatarsus 
Quantity 
4 
7 
1 
1 
3 
4 
11 
9 
2 
Table 1 Axially-Perforated Ovicaprid Bones from Middle Saxon Contexts at Hamwic. 
In de lengteas geperforeerde beenderen van schapen/geiten uit Midden-Saksische 
contexten uit Hamwic. 
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6 Net Sinkers 
In discussing perforated sheep bones from Ribe, 
Ambrosiani drew attention to those with axial 
perforations which were used as net sinkers and 
cited Icelandic parallels for this interpretation52. 
Axially perforated sheep or goat (ovicaprid) 
metapodia are more common in Iron Age contexts, 
where they have been related to weaving 
practices53. Those limited to axial perforations 
formed Taylor and May's type 7, which was sparsely 
represented at Dragonby (with just one example) 
and, unlike the other types, it did not include any 
lateral perforations. It is much closer to the 
Icelandic parallels and may not, therefore, have 
been used in weaving. 
Post-Roman examples have been noted from 
Ely, Hamwic, London and York, mostly within 
contexts of eighth to ninth century date5 . The 
largest quantity has come from Hamwic, where 
metapodia form the preferred bone type (Table 1). 
In each case these bones have been perforated 
through the proximal and distal ends, and they 
are otherwise unmodified. They correspond with 
the net sinkers illustrated by Ambrosiani, although 
they are less carefully prepared, with the ends of 
the bone retained, rather than discarded. 
7 Fish Hooks 
Bone fish hooks are known from the 
Netherlands and Scandinavia but there are no 
certain examples of early medieval date. Lekholm55 
describes a series from southern Sweden, some from 
marine deposits and others from freshwater 
contexts, with the latter generally smaller than 
the former. Several examples from the Netherlands 
have been noted by Brinkhuizen whilst Polish 
examples have been discussed by Makowiecki . 
8 Needles 
Bone and antler needles served a variety of 
purposes associated both with textiles and cordage. 
During the period from the fifth to the twelfth 
century needles made of pig fibulae were particularly 
common and they are found on most settlement 
sites, and occasionally in graves. Larger and more 
substantial needles may have been used with 
netting57. Ulbricht has suggested that a specific 
form from Haithabu, made of antler, may have been 
used in this manner58. Two points were of 
significance in understanding this object type. Firstly, 
this specific type of needle was mainly found in the 
harbour area and not within the settlement. The 
reasons for its presence in Haithabu clearly relate to 
the harbour area. Secondly, ethnographic parallels 
from Africa could be used to strengthen the 
argument59. It is almost a commonplace of fishing 
implements that successful object forms last for 
centuries, if not millennia, and they can sometimes 
be matched by modern tools. The distribution of 
object types in various materials across and beyond 
coastal settlements will prove to be increasingly 
significant in the future. Within English settlements 
there may be a parallel form of object development. 
A new form of needle occurs in twelfth century 
contexts, produced from sheep metapodia, a different 
raw material. Hitherto, throughout almost seven 
centuries, pig fibula, cattle metapodia and antler 
were used in the production of bone needles, but 
sheep bones were not. Examples have come from 
Dover, Dublin, Ipswich and King's Lynn, all of which 
are riverine or coastal settlements . It is too early 
as yet to fully understand the reasons behind the 
change in raw material and to determine whether 
the distribution simply reflects sites of a similar date, 
or is significantly clustered towards riverine and 
coastal sites; but as Ulbricht has stressed, spatial 
distributions within large samples have the potential 
to be both interesting and significant, and as the 
sample of sheep metapodial needles grows, so too 
will our understanding. 
9 Perforated Fish Vertebrae 
Sue Stallibrass has recently drawn attention to 
a medieval necklace formed of perforated fish 
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vertebrae, mostly of ling, recovered from a grave 
at Chevington in Northumberland. She compared 
it with a 15 t h century Portuguese painting, which 
shows a fisherman with a rosary formed of fish 
vertebrae61. MacGregor had previously noted the 
discovery of a single perforated fish vertebra from 
medieval deposits at Southampton High Street 
and he suggested that it was used as an amulet . 
Subsequent excavations on an adjacent site, as yet 
unpublished, produced four more perforated 
vertebrae, suggesting that the assemblage actually 
stemmed originally from a rosary, as with the 
Chevington set. 
The assemblage from Southampton can be 
compared with a number of perforated fish 
vertebrae, mostly occurring as single finds 
recovered from 10 to 12 century deposits. They 
include examples from Marefair, Northampton, 
Ipswich and York63. A contemporary perforated 
vertebral centrum has been identified at Haithabu. 
This came from a halibut, a species that was later 
chosen to be consumed during a period of fasting 
(Hetlbutt = holy fish) . In addition, Rulewicz has 
illustrated several amulets from Szczecin, produced 
from the bones of sturgeon and catfish 5. 
A broader perspective on the question of 
perforated fish vertebrae has now been provided in 
a valuable study by Makowiecki , who has discussed 
the occurrence of perforated fish vertebrae in Poland 
and related areas from the prehistoric period onwards. 
The earliest examples to be found in graves go back 
to the Neolithic period. Their occurrence in burial 
contexts allows them to be plausibly interpreted as 
necklaces. In some cases they can be related to fishing 
settlements and the necklaces can be regarded as 
a m u l e t i c . Thus, although the late medieval 
examples noted by Stallibrass can be viewed as 
rosaries rather than necklaces, an interpretation 
supported by a painting of that period, it has to be 
noted that there is a long tradition extending back 
into prehistory of wearing these items as amuletic 
dress accessories. The particular species worn was 
also significant in this respect, the earliest Polish 
examples being exclusively of pike, whilst the early 
medieval examples are predominantly catfish . In 
addition, ethnographic studies record the 
continuation of this practice up to the twentieth 
century in the East Carpathians69. 
10 Conclusions 
Bone and antler were not widely used as raw 
materials for fishing implements, but they played 
their part in the early medieval period and the extent 
of their use is now beginning to be recognised. Bone 
was readily available and could be worked at a local 
level without recourse to a craftsman specialising in 
object manufacture. Antler and whalebone, however, 
would not have been available to everybody and their 
supply was often subject to local or wider control. 
The precise raw material used for the gorges of Figure 
One is difficult to determine but most gorges could 
be produced easily, as and when they were required, 
from domestic animal bone. They are particularly 
suited to riverine environments and both 
Brinkhuizen and Makowiecki have noted that they 
were very useful for catching pike70. In contrast, the 
remaining objects discussed here are generally 
associated with marine environments. Cordage and 
netting implements, as well as net sinkers and 
possibly also whalebone floats, are all related to net 
fishing. Dulley has previously noted that in late 
medieval east Kent herring nets were regarded as a 
suitable gift or legacy for a servant or apprentice, to 
enable him to set up as an independent fisherman71. 
Nineteenth century analogies suggest that nets lasted 
only for a few years and were often in need of repair, 
emphasising the need for tools to maintain them72. 
Both cordage tools and netting needles occur at 
Wolin but it is possible that the customary netting 
needles effectively superseded cordage implements 
over time, particularly as the latter occur frequently 
in ninth and tenth century contexts, but are scarce 
thereafter. At the same time, reconstructions of their 
use show that they were used in different ways, 
netting needles being wound with cord whilst 
cordage implements carried twine in the manner of 
sewing needles, with the implement preceding the 
thread73. Whilst netting needles could be used to 
create nets, cordage implements were better suited 
to their repair. 
Weighted phalanges were used in line fishing, 
probably in groups, bound together with one or 
more fish hooks. They could have been used from 
a boat but probably in fishing close to the coast, 
for bottom feeding fish, and often perhaps as the 
tools of a single or small number of individuals, 
in a similar manner to gorges. As Steane and 
Foreman have noted, the distribution of these 
objects, once established with a reasonable sample 
from stratified deposits, can reflect the types of 
fish available to a particular area and the methods 
used to catch them74 . 
Samenvatting: Vroeg-middeleeuws visgerief 
gemaakt uit been of gewei 
Er zijn heel wat objecten van been of herts-
hoorn gebruikt bij het vissen, aangetroffen op sites 
uit de prehistorie. Het gebruik van deze 
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grondstoffen voor visgerei in latere perioden is 
echter veel minder goed gekend. Een klein aantal 
dergelijke objecten uit vroeg- tot volmiddeleeuwse 
contexten uit Engeland kunnen met het vissen in 
verband worden gebracht en worden hier kort 
voorgesteld en in de Noordeuropese context 
gesitueerd. Vooral de opgravingen in Ipswich 
hebben nogal wat voorwerpen uit de visserijsector 
opgeleverd. Deze dateren hoofdzakelijk uit de 
periode 7 - 1 2 eeuw. De besproken objecten 
omvatten kelen, werktuigen om netten en touwen 
te vervaardigen, doorboorde en verzwaarde koten, 
naalden en vlotters. Geperforeerde viswervels 
gebruikt in halssnoeren worden ook besproken. 
Eén van de manieren om vissen te vangen 
bestaat erin zogenaamde 'kelen' te gebruiken. 
Kelen zijn aan weerszijden aangepunte voorwerpen 
in been, hertshoorn of hout die vastgemaakt aan 
een draad (fig. 1) op een danige manier in het 
lokaas worden verstopt dat ze ingeslikt worden 
door de vis en naderhand vast komen te zitten in 
de bek van de vis. Dergelijke objecten zijn gekend 
uit Berlijn, Pennyland, York, Birka, Wolin en 
Dublin. Deze objecten worden soms wel verward 
met spatels of 'pin-beaters' die een functie bij het 
weven toegeschreven krijgen. Er zijn echter wel 
een aantal verschillen tussen beide objecten die bij 
nader toezien een onderscheid mogelijk maken 
(fig. 2). De kelen lijken vooral aan riviervisserij te 
koppelen en minder aan kustvisserij. 
De meeste vlotters uit vroegmiddeleeuwse 
contexten zijn uit hout. Ze zijn goed 
vertegenwoordigd te Gdansk, Wolin en Szczecin 
(Polen). Een vlotter uit Ipswich is echter uit 
walvisbot (fig. 3). Walvisbot drijft inderdaad, in 
tegenstelling tot algemeen gedacht. 
Een puntig stuk hertshoorn uit een 10de-
eeuwse context uit Ipswich vertegenwoordigt een 
groep vondsten die op heel wat verschillende 
manieren zijn geïnterpreteerd: als een werktuig 
van een zeilmaker, een werktuig om touwen te 
maken, en een amulet. Een werktuig om touwen 
te maken, gebruikt bij het maken of herstellen 
van netten, lijkt de meest plausibele hypothese. 
Werktuigen om netten te maken van de types A 
en B van Steane en Foreman zijn daarentegen 
ondubbelzinnig als dusdanig te herkennen. Ze zijn 
meestal in hout en uitzonderlijk in been. 
Bij opgravingen in Schleswig zijn 116 
runderkoten gevonden waarvan de meeste 
opgevuld waren met metaal. Hoewel de functie 
ervan niet helemaal duidelijk is, wordt door 
Ulbricht gesuggereerd dat ze als vislijnverzwaring 
zouden kunnen gebruikt zijn. Moderne parallellen 
laten inderdaad de mogelijkheid open dat ze 
gebruikt zijn om vis te lokken. Samen vastgemaakt 
aan een vislijn met een aantal van aas voorziene 
haken zouden ze met hun vaalwitte kleur tijdens 
het naar beneden zinken in het water vissen 
aantrekken. Recentelijk werd ook een gelijkaardig 
exemplaar aangetroffen in New Romney (Kent, 
V.K.). Daarnaast zijn ook op verschillende sites in 
Engeland geperforeerde koten van schapen of 
varkens gevonden. Deze dateren van de 9 eeuw 
tot de Moderne Tijden. Ook voor deze lijkt een 
functie in de visserijsector tot de mogelijkheden 
te behoren. 
In de lengteas geperforeerde schapenbeenderen 
uit Ribe worden geïnterpreteerd als netverzwaringen, 
gebaseerd op IJslandse parallellen. Vishaken in been 
uit de vroege Middeleeuwen zijn niet gekend. 
Naalden in been en in hertshoorn werden gebruikt 
voor verschillende doeleinden in de productie van 
textiel en touwen. Van de 5 tot 12 eeuw kwamen 
naalden gemaakt van fibulae van varkens veelvuldig 
voor. Grotere naalden werden wellicht aangewend 
voor het vervaardigen van netten, zoals een naald uit 
hertshoorn met een specifieke vorm uit Haithabu. 
In de twaalfde eeuw verschijnt een nieuw type naald 
gemaakt uit metapodia van schapen. 
Recentelijk werd door Sue Stallibrass de 
aandacht gevestigd op een middeleeuws halssnoer 
samengesteld met geperforeerde viswervels, 
hoofdzakelijk van leng, aangetroffen in een graf 
in Northumberland, VK. Een I5d e-eeuws 
Portugees schilderij toont een visser met een 
rozenkrans gemaakt van viswervels. Verder 
onderzoek heeft aangetoond dat dit soort 
praktijken een lange traditie heeft gekend, de 
oudste voorbeelden dateren uit het Neolithicum. 
Been en gewei werden niet zo frequent gebruikt 
als grondstof voor het vervaardigen van vistuig, 
maar ze speelden een zekere rol in de vroege 
Middeleeuwen. Been was in ruime mate voorradig 
en vergde geen inbreng van een gespecialiseerd 
iemand, dit was anders voor gewei en walvisbot. 
De kelen zijn zeer goed geschikt om snoek te 
verschalken. De andere hier voorgestelde objecten 
zijn daarentegen enkel in algemene zin te koppelen 
aan mariene omgevingen. De werktuigen om 
touwen en netten te vervaardigen, de netver-
zwaringen en wellicht ook de vlotter in walvisbot 
zijn te verbinden met de netvisserij. Verzwaarde 
runderkoten zijn te koppelen aan de lijnvisserij, 
wellicht van op een boot maar steeds dichtbij de 
kust. Zodra meer vondsten bekend zijn, zal de 
analyse van de verspreiding van deze objecten, heel 
wat vragen kunnen oplossen. 
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South Devon: economy, society, culture 
Harold Fox1 
1. Introduct ion 
This paper examines selected aspects of the 
economy, society and culture of the people who 
used the medieval fishing stations along the south 
coast of Devon, between the rivers Exe and Tamar. 
The subject is a large one, involving many families 
over a very long period of t ime, and we must 
therefore be selective here, concentrating upon 
three topics only - the uninhabited cellar sites 
which existed in a phase before the development 
of many fishing villages, the emergence of those 
villages and the output of the fisheries based on 
rural manors. The port towns, such as Topsham, 
Dartmouth and Plymouth, are regrettably 
excluded, for to cover them would take up too 
much space; here we concentrate on fisheries 
belonging to rural not urban places. This is 
unfortunate for many reasons, not least of which 
being the existence of interchange between the 
two: the fishing farmers of rural manors took some 
of their catches to the port towns for shipping; 
youths and men from the countryside moved to 
the ports to become mariners; we find cults of St 
Nicholas in the ports (Ilfracombe, Plymouth) and 
also at the site of a rural fishery (Ringmore) — the 
saint was invoked by those whose occupations took 
them to sea because of incidents in his life 
concerning storms and merchants. The ports are 
separately distinguished in fig. 1 which shows all 
The medieval fisheries of 
the coast of South Devon. 
The smaller fisheries are 
all named in Fox 2001. 
Fisheries which have heen 
placed out to sea or in estu-
aries are those which were 
named after tracts of water, 
e.g. Tor Bay or Lair a. 
De middeleeuwse vis-
sersplaatsen langs de 
kust van Zuid-Devon. 
De kleinere vissersplaat-
sen zijn allemaal ver-
meld in Fox 2001. Niet 
precies gelocaliseerde 
visserplaatsen, genoemd 
naar waterpartijen zoals 
Tor Bay of Laira, zijn op 
de kaart in zee of in 
estuaria gesitueerd. 
The Channel/Het Kanaal 
• Port fishery / Vissershaven 
• Fishery / Vissersplaatsen 
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known fisheries along the South Devon coast as 
recorded in surveys and financial accounts drawn 
up by lords, in manorial court rolls, in grants of 
the seigneurial profits from fisheries and of tithe 
on fish and in a great range of other, miscellaneous 
sources. No doubt a good number of fisheries have 
gone unrecorded in surviving documents or are 
mentioned in sources which I have missed. Figure 
I is based largely on medieval materials, but at a 
few of the places shown, there are only early post-
medieval references to a fishery, with a strong 
presumption of the existence of one earlier on. 
2. Cellar settlements 
The most frequent references to fisheries in 
medieval sources are to their value, as for example 
when the lord of Yealmpton recorded in his 
financial account for 1395 that his fishery was 
worth 30 shillings. What such references usually 
mean is that the people who fished, and who then 
sold their catches to fish traders, were obliged to 
hand over a proportion of their profit to their 
lord: at its very essence the medieval inshore 
fishery was a seigneurial profit-making 
jurisdiction over the beach and foreshore which 
the lord owned and from which his people fished 
and set out in small craft.2 Most of those who 
fished from rural manors along the South Devon 
coast in the Middle Ages had dual occupations, 
details of their places of residence (from surveys 
and rentals) and profiles of their earnings (from 
ti the accounts) showing that they were both 
fishers and farmers. Their prime occupation was 
usually farming and they lived in farmhouses 
typically set well back from the coast. Farming 
drew them inland, yet when they fished they were 
drawn towards the shores of sea or estuary. Their 
primary base was their farmstead, yet they needed 
a secondary 'camp' by the shore for the storage 
of nets, salt, barrels and boats and this was 
provided by a group of uninhabited storage huts 
near or on the beach. Locally these structures were 
called cellars (the Oxford English Dictionary defines 
a cellar as a 'store house ... whether above or 
below ground') and this word survived in place-
names such as Coombe Cellars, Hall Cellar and 
Beason Cellar in Devon and Pier Cellars in 
Cornwall. In the Middle Ages, cellar settlements 
were a distinctive feature of the landscape of the 
coastline of South Devon and we now know that 
similar sites were to be found in many other parts 
of England (Kent and Cumberland for example) 
and of Europe, as on the coasts of Denmark (a 
tent-shaped storage hut being preserved in the 
maritime museum at Esbjerg), and in the western 
Baltic Sea as described by Jochen Meyer at the 
Walraversijde conference. 
Cellar settlements, uninhabited and remote from 
manorial authority, are often screened from our view 
in medieval seigneurial documents, but not always. 
For example, a manorial account roll from St 
Marychurch in 1480 records rent received from a 
cottage near the site of the manor house and also 
its appurtenant domus piscaria which was almost 
certainly at Babbacombe; lords' rentals of 1513, 
1517, 1522 and 1541 mention cellars near Dawlish, 
on Ringmore manor (either at Ringmore Strand or 
at Shaldon), at Warfleet near the mouth of the Dart, 
and on Brixham quay.4 It is notable that all of these 
medieval references are relatively late and it could 
well be that, at first, the construction by a tenant 
of a cellar, if noticed at all by a lord's officials, was 
permitted without charge, payment being 
subsumed within the general fee which the fisher 
paid for use of the lord's foreshore for beaching boats, 
drying nets and hauling in seines. Then, towards 
the end of the fifteenth century and the beginning 
of the sixteenth, when inhabited cottages began to 
replace cellars on the beach (as will be described in 
the following section), landlords slowly became 
more interested in income from structures built on 
the foreshore and began to expect separate payments 
both from cottages and from cellars where the latter 
survived. 
Because the medieval documentation is rather 
poor, we have to use subsequent evidence about 
late surviving structures in order to bring these 
cellar settlements to life. Only five documents, as 
far as I know, give the dimensions of Devonshire 
cellars: on the manor of Nutwell, according to a 
survey of 1566, there were, 'lying next the sea 
shore', cellars with dimensions of 18 by 12 feet, 20 
by 16 and 25 by 16; a seventeenth-century survey 
of Lympstone gives 32 by 16 feet as the dimensions 
of one cellar there; a survey of Paignton manor 
describes a cellar of 20 by 16 feet near Roundham 
Head; sixteenth-century leases for Shaldon mention 
cellars which were always far longer than they were 
broad; at Starcross one of 30 feet by 18 feet was 
being built in 1656.5 These structures were 
therefore small compared with the substantial 
medieval farmhouses of mid-Devon and North 
Devon which might be up to 50 or 60 feet long, 
but they were large compared with a labourer's 
cottage which could be only 12 by 9 feet (South 
Devon, 1416). The length of cellars may well have 
been influenced by the size of craft stored away in 
them, for the inshore fisheries employed boats of 
about 20 feet long designed for estuarine and coastal 
use only and relatively easily pulled onto a beach 
' Centre for English Local Histo-
ry, University of Leicester. In gene-
ral I have kept the notes to the 
minimum; most of the references 
may be found through the index to 
Fox 2001. A footnote usually refers 
to a topic not covered in that book 
or to a reference discovered since 
its publication. Fox 2001 , 'Explo-
rations', Centre for English Local 
History, 5 Salisbury Road, Leices-
ter LEI 7QR, England (£13.50). 
1
 Moore 1888. See also Fox in 
press a. 
' For Denmark, see also the pho-
tograph of remains of structures 
at a deserted site of this kind in 
Starkey tfa/. 2000 ,33 . 
4
 The Brixham reference is Hamp-
shire Record Office, 11M49/M12. 
5
 The Shaldon and Starcross refer-
ences are Sellman 1981 : 
1508MLon./manorial/Kenton/3. 
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2 Barrepta in 1848. This place was in western Cornwall, on the shore ofCarhis Bay, 
but it shows what a Devon cellar settlement probably looked like in the Middle Ages. 
No suitable pictures of the latter are available, because none of these settlements in Devon 
survived into the age of water-colours and prints. Note: lack of windows to keep the 
structures cool inside; wide doorways which could admit barrels and boats; and chim-
neys which may indicate that the smoking offish was carried on inside. Also shown 
is a capstan for winding in a rope attached to a boat — and a very curious way of making 
a boat safe from storm waves. Source: Royal Institution of Cornwall (reproduced by 
permission of the Institution.) 
Barrepta in 1848. Deze plaats bevond zich in westelijk Cornwall op de kust 
van Carbis Bay. De figuur geeft een idee hoe een tijdelijke vissersnederzet-
ting er in de late middeleeuwen kan uitgezien hebben. Er bestaan van deze 
nederzettingen geen afbeeldingen uit de tijd zelf vermits geen enkele ervan 
bleef bestaan tot in het tijdperk van aquarel of druk. Bemerk de afwezigheid 
van vensters om de structuren binnenin fris te houden, de brede deuropenin-
gen om tonnen en boten te kunnen binnenbrengen en de schouwen die er zou-
den kunnen op wijzen dat binnen vis werd gerookt. Ook toont de afbeelding 
een kaapstaander om een boot op het droge te trekken via het opwinden van 
een aan de boot bevestigd touw — en een merkwaardige manier om een boot 
te beveiligen tegen storm. Bron: Royal Institution of Cornwall (gereprodu-
ceerd met toelating van dit Instituut). 
and into a cellar when out of use. They probably 
had only a ground floor as did the old, traditional 
Devon-type cellars which survived to be sketched 
in the nineteenth century on the beach at Barrepta 
(in Carbis Bay) in the far west of Cornwall (Fig. 2). 
Many cellars were substantial enough to be turned 
into dwellings later in their lives, for there are 
several references to a 'cellar now converted to a 
dwellinghouse' from Cockington and one to 'a cellar 
now a dwelling house' at Hope. It is very likely 
that many of these conversions involved the 
addition of a first-floor storey to give dry, safe and 
roomy accommodation above, while the ground 
floor retained its traditional use as storage space; 
first-floor dwellings were traditional in fishing 
Information kindly supplied by 
Nat Alcock, from Devon Record 
Office, 1334M/M5. 
villages everywhere. A building with a cellar below 
and living accommodation above, reached by an 
external stair, may still be seen at Shaldon (and 
there are also examples in Cornwall) while an 
eighteenth-century survey of Sidmouth mentions 
the construction of a chamber above what had 
formerly been an uninhabited ground-floor 
structure. Some cellars seem to have been 
insubstantial, perhaps weather-boarded throughout, 
such as the 'boarded cellar' which still stood on 
Lympstone Strand in the eighteenth century, or the 
wooden structure depicted on a drawing of the 
beach at Beer in the early nineteenth. This seems 
to be the only explanation of several references to 
cellars at Starcross being 'taken down and carried 
away'. The more substantial cellars would have 
been built of the common building material of the 
locality, cob from the New Red Sandstone along 
the eastern part of the coastline surveyed here, 
horizontally laid slatestone further west. 
Fenestration was minimal, as in the late-surviving 
cellars at Barrepta and Lympstone, for some of the 
items stored in these buildings needed to be kept 
cool. The roofing material of the cellars was 
probably thatch, no doubt obtained from the farms 
to which they belonged, and thatching continued 
to be common practice in fishing villages long after 
most cellars had been replaced by cottages. 
As we have guessed, boats were probably stored 
away in some cellars, out of reach of the winter waves, 
although only once has a specific reference to a 
boathouse been found: a fifteenth-century account 
roll for the manor of South Allington records rent 
from a cellar called a 'botehouse' at Ivacove, a place-
name now lost. Other uses are revealed by the terms 
employed to describe these structures: cellar is 
overwhelmingly the most common term, but 
nethouse was used for some cellars at Lympstone and 
there were 'reek rooms' at Hope, used for smoking 
fish. 'Seahouse or cellar' has been found once and the 
former is a word which has given rise to coastal place-
names (e.g. in Northumberland), though not in 
Devon. Most cellars, no doubt, had multiple uses. 
Fish house or fishing house, occurring as early as 
1480, probably usually refers to a cellar where fish 
was stored and from which fishing was practised, 
not to a habitation: this is made clear by a reference 
to 'one dwelling house formerly a fish house'. The 
term palace, of obscure origins, is occasionally found 
in Devon sources but more often in those from 
Cornwall where, in later times at least, most 
structures connected with the storage and curing of 
fish were rather different from the Devonshire ones. 
At some places fishing was practised simply 
by taking nets out to sea from cellar settlements, 
the earliest reference to this in Devon being from 
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1196 in the foundation charter of Torre Abbey by 
which William Brewer granted the monks the 
right to fish in Tor Bay and to drag their nets onto 
the shore when fishing was over; here no fish-
catching structures were necessary. Eleven fisheries 
along the South Devon coast are mentioned by 
Domesday Book and Reginald Lennard has argued 
that such references indicate structures of some 
kind on the shore.7 The simplest of these devices 
consisted of sets of stakes on the foreshore (often 
in the form of a V) on which nets or baskets were 
hung to entrap fish at the ebbing and flowing of 
the tide. This is a very basic technology. It was in 
use until relatively recent times8 and, although 
the first documentary reference to it along the 
South Devon coast is not until 1296, on the River 
Exe, it is likely that some of Devon's Domesday 
fisheries were of this kind. 
Recent work by Christopher Currie has shown 
that on the coasts of Hampshire pools were 
excavated with inlets which allowed the sea, and 
fish, to enter and with a device to prevent the latter 
from escaping;9 presumably they were then 
allowed to breed before being taken with small 
nets or with spears, such as the 'salmonspare' 
recorded on one Devon manor during the Middle 
Ages.10 A pool of this kind is mentioned in 1293 
in a survey of the manor of Berry Pomeroy which 
included the eastern shore of the River Dart,11 and 
it is possible that some of the fisheries of Domesday 
Book employed a similar technology. This last 
suggestion is supported by a reference in an Anglo-
Saxon charter of 937 to two 'breeding pools' on 
the shore of the River Exe near Topsham.12 
Where estuaries were relatively narrow, stakes 
(for nets or baskets) could be thrown in a line across 
the channel forming weirs, devices frequently 
referred to in medieval documents as 'nuisances' 
because of their tendency to obstruct river traffic 
(e.g. on the River Exe in the 1420s). Towards the 
end of the thirteenth century a lucrative and 
infamous fish weir was constructed across the Exe 
at Topsham by an Earl of Devon who by happy 
fortune, or design, owned manors on both banks. 
It was completed by Isabella de Fortibus, Countess 
of Devon, and disputes, acts of violence and 
protests about this public nuisance became part 
of the folklore of the vicinity, so much so that the 
name Countess Wear is still in use today. 
The weir at Countess Wear and the river pool 
of Berry Pomeroy manor in 1293 were owned by 
lords (although they may have been leased to 
tenants as were other seigneurial monopolies, such 
as mills); the stakes for nets in the Exe in 1296 
were set up by a tenant who paid his lord a small 
rent for them. There were also communal structures 
at fishing places, symbols of the strong sense of 
solidarity which developed within groups of people 
who were used to sharing boats and nets and, at 
times, grappling together in the face of hazards. 
From 1321 there is a reference to the 'men of 
Kenton' who joined together to import a large 
quantity of salt for preserving fish and they may 
have had a communal salt-house in which to store 
it;13 special public spaces were set aside for the 
drying of nets, the earliest reference to this being 
from 1327; the 'seinehouse' at Paignton, 
recorded in 1567, was probably a common facility 
for the storage of nets, and perhaps for housing 
the common seine.15 The people of the agricultural 
village of Paignton, set a little way inland next to 
the fortified espiscopal palace of their lord, also 
came together to build a curved quay on the shore 
of the parish at Roundham, where their cellars 
were sited, and, possibly, a causeway leading from 
it to their settlement. Some of the documentation 
is not too clear but there is a possible reference to 
the quay in 1412 and to the causeway in 1523. 
What is not in doubt is that the quay was 
constructed by, or came to be managed by, the 
community: in 1567 we hear of the 'guardians of 
the quay', presumably a guild of some kind which 
maintained it and regulated its uses. Another 
place with an active fishery and a quay was 
Dittisham on the River Dart, where a murus maris 
('sea wall', possibly a straight quay parallel to the 
shore) is referred to in the 1480s. By the fifteenth 
century some of the inhabitants of both places were 
involved not only in estuarine and off-shore fishing 
but also in more adventurous sea-borne journeys, 
which may explain their investment in quays; at 
many places where people fished, boats were 
simply beached by teams of neighbours, and there 
was no communally-built quay. 
Structures for religious use were also set up by 
communities of fishing farmers. John Leland, while 
travelling through Cornwall early in the sixteenth 
century, noticed a cross standing on the shore near 
the mouth of the River Fowey; he does not say that 
it was venerated by fishing families, but it must 
surely have been on the site of a late surviving cross 
made of wood which — so the Cornish historian 
Charles Henderson was told in the 1920s — was 
repaired by local fishermen if it was damaged by 
a storm. Another cross stood on the Hoe at the 
port of Plymouth and would have been a welcome 
sight for men in ships and fishing boats as they 
sailed in past the Island of St Nicholas towards 
the safety of the quays.17 The custom of setting 
up coastal crosses — as reminders for people in boats 
to make a sign in hope of, and in thanks for, calm 
seas and a good catch — must surely be what lies 
7
 Lennard 1959, 248-52. 
8
 Anonymous 2004. 
9
 Currie 2000. 
1
" Devon Record Office, court roll 
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behind the two Devon place-names of Torcross and 
Starcross. Both had active fisheries and 
construction of a cross (standing on the prominent 
hill or tor which rises above the former place and 
at the top of a set of steps — a stair. Old English 
'staeger' — leading down to the water in the latter) 
was a natural cultural response, among 
superstitious fishermen and their families, to the 
uncertainties of their part-time craft. A late 
reference, from North Devon, shows that fishermen 
there employed a priest to pray on the beach for a 
good catch, at the mouth of the Lyn, 'because of 
the distance between the fiver and the parish 
churches of Lynton and Countisbury',18 and the 
crosses we have discussed are probably evidence 
for that practice earlier on. 
Thorough research still needs to be undertaken 
on religious structures of higher status than crosses 
which stood at the water's edge along the coast of 
South Devon. The communities of port towns built 
churches or chapels on shore or cliff, such as the 
church of St Michael at East Teignmouth, standing 
directly above the beach, recorded almost by chance 
in 1044 and of Anglo-Saxon construction (though 
rebuilt in the nineteenth century),19 or 
Dartmouth's grand chapel dedicated to the Trinity, 
so close to the River Dart that boats were once 
moored to the wall of its graveyard; or the rugged, 
weather-beaten little chapel of St Nicholas on the 
hill above the harbour of Ilfracombe (North Devon) 
where a perpetual light burned in medieval times, 
helping to guide ships and fishing boats towards 
the port.20 All of these buildings were paid for by 
urban communities of merchants, mariners and 
fishers, though less wealthy communities of fishing 
farmers might also aspire to a covered place of 
worship. At Ringmore Strand stands a chapel, a 
few feet above the beach, its chancel staring 
straight out across the estuary to the mouth of the 
River Teign and the sea beyond. Here, in the 
fifteenth century, was an image of St Nicholas, but 
the structure of the building is far older than that, 
incorporating features from the thirteenth.21 It is 
difficult not to believe that the chapel was prayed 
in by families using the beach for estuarine or 
maritime activities, for it does not relate to the 
inland agricultural settlement of Ringmore. It 
thus takes its place alongside other chapels 
specifically for fishermen, such as that near Great 
Yarmouth, said in the Middle Ages to be used only 
'during the time of the herring fishing'; the church 
at St Brelade in Jersey (Channel Islands); the chapel 
at the landward end of the quay at St Ives 
(Cornwall); and Notre Dame des Dunes at 
Dunkerque (France), visited on a notable excursion 
during the Walraversijde conference.22 
3. Fishing villages 
Along the coast of South Devon the first fishing 
villages were built in the last decades of the fifteenth 
century. For example, on the shores of a little 
sheltered creek which once formed the northern 
boundary of the manor of Dawlish, and therefore 
well away from the parish church, new building is 
recorded at this time at three places called West 
Cockwood, Middlewood and East Cockwood. The 
manor belonged to the Dean and Chapter of Exeter 
Cathedral and is well documented, so that in its 
court rolls (recording, for example, property 
transfers) and in its account rolls (recording income 
from new rents) we can virtually see these three 
villages coming into being. Many more fishing 
villages were first peopled in the early sixteenth 
century and a few came into being a little later. As 
we have seen, some of this building activity involved 
the addition of upper storeys to existing cellars to 
give structures with a dual purpose, storage below 
and living quarters above. There were also 
completely new cottages such as those described as 
'newly built' at the Cockwoods in the late fifteenth 
century. Whereas the typical rural fishery in, say, 
1450 was marked by a collection of unoccupied 
cellars on the strand, by 1600 it was revealed in the 
landscape by inhabited cottages, smoke issuing 
from chimneys, the noise of children playing among 
the boats and the drying nets. Until relatively recent 
times many fishing villages contained a mixture of 
cottages (some of them cellars converted into 
habitations) and also uninhabited cellars used for 
storage (Figures 3 and 4). 
What were the causes of this important 
development in settlement history? It is worth 
considering if coastal security played any role. 
Throughout much of the fourteenth century and the 
first half of the fifteenth — the age of uninhabited 
cellar settlements - the coast of southern England 
was frequently attacked by the men of France 
(England's opponent in the Hundred Years War) 
and her allies, targeting not only port towns — such 
as Winchelsea, Teignmouth (very exposed on its sand 
bar at the mouth of the Teign), Dartmouth and 
Plymouth - but also rural parishes. Parishioners in 
Hampshire, reporting to the collectors of a papal 
levy in 1342, stated that they dared not cultivate 
their land for fear of foreigners, while sailors coming 
to guard the coast took advantage of the troubled 
times and stole sheep, presumably for impromptu 
feasts on the beach.23 The papal returns of 1342 have 
not survived for Devon, but from East Budleigh and 
Revelstoke there are petitions which complain of 
attacks and devastation, one sent to the Crown, the 
other to the Bishop of Exeter.2 The reign of Henry 
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VIII (1509-1547), during which a number of fishing 
villages became established, was hardly quieter. There 
were fears of invasion from France and from a 
combination of Catholic countries, prompting the 
king himself to commission a huge map of the 
coastline of Devon and Cornwall showing 
fortifications both in existence and projected. 
That people were prepared to establish 
unprotected fishing villages on the shore under these 
conditions of insecurity surely suggests that some 
very strong, inexorable force lay behind their origins 
and growth. Northwards of the coast, on the fringes 
of Dartmoor, a truly industrialized zone was 
developing during the end of the fifteenth century, 
with tin-workers and makers of cloth living in the 
region's many small towns and also in the 
countryside. Production of tin on Dartmoor doubled 
between the early 1460s and 1504 and continued 
to rise into the sixteenth century;25 in the same 
zone, and eastwards towards and beyond the River 
Exe, manufacture of textiles in town and country 
expanded rapidly, so that, in 1500, Exeter was 
recorded as exporting more cloths than any other 
provincial port.26 There were plenty of opportunities 
for family formation under these circumstances and 
there is much circumstantial evidence to show that 
growth in population was associated with industrial 
expansion. Fish has been described as a food which 
was a universal standby for all; it was especially 
important for the poor in town and country alike 
and for industrial workers who produced no 
foodstuffs for themselves, and so we may easily 
envisage a rising local demand for the commodity 
at the end of the fifteenth century. This demand 
probably encouraged a few families on rural manors 
to become full-time fishers; and later on, and into 
the sixteenth century when the population of 
England at large began to grow swiftly, demand 
was sustained and enlarged and more people took 
to fishing as a single occupation. Mechanisms were 
already in place to translate quite distant inland 
demand (way beyond the eastern boundary of 
Devon) into an increase in fishing activity on the 
coast, because sophisticated networks to deal with 
the sale and transport offish by land and sea already 
existed in the fourteenth century and earlier; by sea, 
coasting craft brought their cargoes of fish to the 
great regional entrepot of Exeter, and medieval land 
routes converged on the city,27 bringing the jouters 
(fish traders) who gave their name to Jouters Lane 
in Totnes, a town between South Devon and Exeter. 
Basically, we are dealing with a division of labour 
on rural manors with a share of the coastline. Within 
a family of fishing farmers one son would inherit 
the farm on the death of his father and might cease 
to fish, thereby being able to devote more time and 
A cottage at Coomhe Cellars, from a water-colour by the Reverend John Smte, 1795. The 
one lower window is of more antique construction than the two upper ones and it possibly 
belonged to a cellar with only one storey; if that is the case, the upper storey is an addition, 
for habitation. Clearly, because of the place-name, there had once been a cellar settlement 
here; the name remained despite the transition to an inhabited fishing village. The posts 
are for drying nets and the boulders are a rudimentary device to counter waves. The woman 
is waiting for something, but not in the desperate pose depicted in some Cornish paintings, 
where news of a shipwreck precedes news of a drowning. Source: water-colour in the Devon 
Record Office (reproduced by permission of the Devon Gardens Trust). 
Een woning te Coombe Cellars, van een aquarel door dominee John Swete, 1795. 
Het éne venster beneden is ouder dan de twee vensters boven en behoorde wel-
licht toe aan de tijdelijke opslagplaats met één niveau die aan dit gebouw voor-
afging. In dit geval is de bovenverdieping te interpreteren als een toevoeging, 
bedoeld voor gebruik als leefruimte. Gezien de plaatsnaam was er op deze plaats 
ooit een tijdelijke vissernederzetting. De naam bleef ondanks de omvorming tot 
een permanent bewoond vissersdorp. De palen dienen om netten te drogen en 
de stenen als een rudimentaire bescherming tegen de golven. De vrouw staat op 
iets te wachten; echter niet op een wanhopige manier zoals afgebeeld op som-
mige schilderijen uit Cornwall, waar nieuws van een schipbreuk nieuws van een 
verdrinking voorafgaat. Bron: aquarel in het 'Devon Record Office' (gereprodu-
ceerd met toelating van de 'Devon Gardens Trust'). 
care to production of the foodstuffs needed by an 
expanding population; the other might inherit the 
cellar on the beach together with the boat and nets 
and could set up as a full-time fisherman. He would 
have learned the relevant skills — part of the intricate 
culture of people who fished — while helping his 
father and mother and would already know about 
the haunts of different species offish and shellfish, 
about the fickleness of the waters, and the properties 
of wood, iron and hemp. Family formation by both 
sons would now be possible, so fishing itself began 
to contribute to population growth. The new fishing 
villages were peopled not only by families from 
within the parishes in which they stood, for there 
25
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26
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27
 Kowaleski 1995, 307-21. 
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Lympstone in 1799. From a water-colour by the Reverend John Swete. Swete very cle-
arly distinguishes between inhabited cottages (with chimneys) set back from the shore, 
and cellars in front of them on the beach. Most of the cellars have thatched roofs and 
tiny chimneys and one has a wide door, to admit a boat. On the left is a circular lime-
kiln, with arched doors through which the lime was carried. Source: water-colour in 
the Devon Kecord Office (reproduced by permission of the Devon Gardens Trust). 
Lympstone in 1799, aquarel door dominee John Swete. Swete maakt een dui-
delijk onderscheid tussen bewoonde gebouwen (met schouwen) weg van het 
strand en tijdelijke opslagplaatsen op het strand. De meeste tijdelijke opslag-
plaatsen zijn gedekt met organisch materiaal en hebben kleine schouwen. Eén 
heeft een brede deuropening om een boot binnen te laten. Links bevindt zich 
een ronde kalkoven met gewelfde deuropeningen waardoor de kalk werd 
getransporteerd. Bron: aquarel van het 'Devon Record Office' (gereproduceerd 
met toelating van de 'Devon Gardens Trust'). 
was also migration to them from a distance. Life as 
a farm labourer for a few years or as a tin-worker 
could, we may guess, contribute to the capital a 
migrant would need for purchase of a share in a boat 
and nets, so long as these were modest in size and 
for estuarine and off-shore use only. 
We shall comment on two basic characteristics 
of fishing villages once they had become 
established, their social structure and their 
morphology. The social composition of these 
settlements tended to be simple, because although 
some families prospered no doubt (and, if so, may 
have been drawn to the port towns where 
opportunities were greater), for most life was close 
to the margin and the chances for betterment were 
slim. Manorial rentals and surveys universally refer 
to the dwellings of fishing villages as 'cottages', a 
term which usually implies a structure with little 
or no land attached to it; two examples of such 
documents - one very early, the other much later 
— are given in Tables 1 and 2. In the rental of 
John Bonde 
Thomas Waymouth 
Henry Whecheals 
John Chey 
John Attwyll 
William Mounge 
John Veyse 
John Medyate 
Milsent Lange 
John Wynkelegh 
John Badford 
Isabella Munge 
The same Isabella holds 1 hemphey 
Thomas alias Aissh 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
4 s. 
Table 1: Rents paid for the cottages of fishing people 
at Middle Cockwood in 1513. Source: 'Middelwode 
Cotag', Exeter Cathedral Archives, DC 3684. 
De rentes betaald voor de visserswoningen te 
Middle Cockwood in 1513. Bron: 'Middelwode 
Cotag', Arhieven van de Kathedraal van Exeter, 
DC 3684. 
Allward (?) 
Jude Hennings 
Peter Sparke 
John Pound 
Peter Tucker 
Richard Tucker 
Rich Troute 
William Tucker 
Edwar (sic) Coome 
Pulsifer Hatch 
John Trenick 
Pooleings sellar and house 
Samuell Sikes sellar 
New house in hand 
Tytus Mitchelmores hous and 
The old Tuckers house 
2 dwellings 
2 dwellings 
1 dwelling 
1 dwelling 
1 dwelling 
1 dwelling 
1 dwelling 
1 dwelling 
1 dwelling 
2 dwellings 
1 dwelling 
2 dwellings 
garden 
Table 2: Number of dwellings by fishing people at 
Strete Gate, eighteenth century. Source: 'Cottages att 
Streate Sands and Sellars', Devon Record Office, CR 
20048. 
Aantal woningen per visser te Strete Gate in de 
18 eeuw. Bron: att Streate Sands and Sellars', 
Devon Record Office, CR 20048. 
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The fishing village of Hallsands at the end of the 
nineteenth century. A single street with houses on eit-
her side on a sliver of sand beneath a cliff — clear-
ly a highly marginal and vulnerable site. Note, in 
the distance, how the fields of inland farms come right 
down to the clifftop: private ownership of these fields 
pushed fishing villages to the very edge. From a post-
card in the author's possession. 
Het vissersdorp Hallsands op het einde van de 
19 eeuw. Eén enkele straat met huizen aan 
weerszijden op een strook zand aan de voet van 
een steile rots — een duidelijk marginale en kwets-
bare locatie. Bemerk hoe op de achtergrond de 
velden van meer landinwaarts gelegen boerde-
rijen tot aan de rand van de steile rots reiken. De 
private eigendom van deze velden verdrong de 
vissersdorpen tot aan werkelijk de rand. Van een 
postkaart in bezit van de auteur. 
Hallsands around 1910. This photograph shows the same village as in figure 5, 
but during a period of storms in the early twentieth century which swept many hou-
ses away. The village street of the other photograph can be seen, but some of the hou-
ses on the left, seaward, side have been lost and others are severely battered. The dis-
aster was partly man-made, the result of dredging in Start Bay which caused the 
foreshore at Hallsands to slip into the sea. Loss of another fishing village along this 
coast, Under Cliff e in the late eighteenth century, before dredging began, might sug-
gest that the causes at Hallsands were partly natural. The shells of some of the land-
ward houses survive today. 
Hallsands omstreeks 1910. Deze foto toont hetzelfde dorp als afbeelding 
5, maar in een periode van stormen in de vroege 20 s t e eeuw, toen een groot 
aantal huizen werden weggeblazen. De dorpsstraat van afbeelding 5 is te 
zien maar een aantal huizen aan de linkerkant, de zeezijde, is verdwenen 
en andere zijn zwaar beschadigd. De ramp was gedeeltelijk door de mens 
veroorzaakt: baggerwerken in Stuart Bay waren verantwoordelijk voor het 
in zee glijden van een deel van het strand van Hallsands. Verlies van een 
ander vissersdorp langs deze kust, Under Cliffe, in de late 18 eeuw voor-
dat er baggerwerken werden uitgevoerd, wijst er wellicht op dat de oorza-
ken voor het gedeeltelijk verdwijnen van Hallsands ook voor een stuk 
natuurlijk waren. Het skelet van sommige van de huizen aan de landzijde 
staat er vandaag nog. 
Middlewood (in the manor of Dawlish) a 
significant feature is the uniformity in the rents 
which contrasts with the varying sums paid by 
farmers living inland: all but one of the fishing 
cottagers simply paid 4 shillings for a small 
dwelling and social differentiation is apparent only 
in the case of Isabella Munge who additionally 
rented a hemp yard and who was probably 
employed in making and mending nets for the 
other fishermen. 
An eighteenth-century rental of the fishing 
village of Under Cliffe (also called Strete Gate) 
shows that most fishermen there simply had one 
dwelling (Table 2), al though a few had two, 
which reveals enterprise in sub-let t ing and a 
demand for houses in this remote place. The fact 
that the rental mentions a garden attached to 
one dwelling probably indicates that the others 
had none. Two cellars are recorded but most of 
the dwellings seem not to have had separate 
storage sheds; probably they were constructed 
with the cellar below and the dwelling space 
above. There was very little social differentiation 
here and probably no occupations other than 
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Oreston towards the end of the nineteenth century. Towards the south, two streets, both 
parallel to the shore, may be seen, a characteristic of coastal settlements of all types every-
where. That closest to the shore is probably first, once literally stretched out along the 
waterline {at high tide), the parallel road behind it being a later development, 
influenced by the first {although there are other possibilities). The density of building at 
Oreston at this time is remarkable, partly due to the f act that the place had developed 
from being a fishing village to being a small port. Source: Ordnance Survey, 25" plan. 
Oreston op het einde van de 19de eeuw. In het zuiden zijn twee aan de kust paral-
lelle straten te zien, een algemeen kenmerk van kustnederzettingen. De straat dichtst 
bij de kust is wellicht de oudste, op een bepaald ogenblik zich letterlijk langs de 
hoogwaterlijn uitstrekkend, de parallelle straat meer landinwaarts is een latere ont-
wikkeling. Er zijn misschien ook andere mogelijkheden om de ontwikkeling te 
verklaren. De bebouwingsdichtheid in Oreston in deze periode is opmerkelijk en 
gedeeltelijk het gevolg vanwege het feit dat de plaats zich ontwikkelde van een 
vissersdorp tot een kleine havenstad. Bron: Ordnance Survey, 25" plan. 
fishing and related crafts such as preserving the 
fish and the the making of nets and crab baskets 
(with reeds gathered from the shores of nearby 
Slapton Ley). Isolated and simple, the 
settlement was also very marginal, set on a sliver 
of sand below a steep slope. Assuming that those 
fishermen with two dwellings sub-let one of 
them, the rental records Under Cliffe when it 
was a compact settlement of about 80 people. 
This was in the middle of the e ighteenth 
century but at that time these habitations were 
almost at the end of their lives for a little later 
they were violently carried away by the sea 
leaving no trace on the ground or, as far as 
can be gathered, in the pictorial record. The 
fishing village at Hallsands, a few miles away, 
suffered the same fate, but later (Figures 5 
and 6). 
The picture which we have drawn of Strete 
Gate is from a late source, although the village 
may not have been very different in appearance 
in the sixteenth century when its relatively 
short life probably began. It is not unti l we 
come to the e ighteenth and n ineteenth 
centuries that we have maps of these distinctive 
se t t lements or any literary descriptions of 
them. Some of the latter show that those who 
visited fishing villages saw them as a type of 
se t t lement apart: 'quaint and interest ing 
corners, rambl ing old streets and bui ld ings 
picturesquely piled together ' ; ' intr icate and 
capricious lanes'; 'an incredible number of 
recesses and sub-corners'. Three maps of fishing 
villages are given here (Figures 7, 8 and 9), 
further demonstrating some of the points made 
in these written descriptions. Fishing villages 
in many countries are generally far more 
compact than agricultural settlements, with a 
high density of buildings, partly because they 
tend to be situated on very restricted sites, 
sitting on small patches of ' the waste soil of the 
manor', between the fields of inland settlements 
(onto which they could not encroach) and the 
sea itself. Another reason for their compact form 
connects to the nature of their origins: many of 
their inhabited dwellings were conversions of 
cellars and the latter were structures with no 
gardens (their owners' gardens being at the 
farmhouses inland) and were therefore set closely 
together. We find nothing similar to the large 
plots — for gardens, young animals and fowl — 
which we associate wi th agricultural 
se t t lements , but only small yards enclosed 
from the sand. Lack of gardens was a feature 
noted by the excavators of the dwell ings at 
Raversijde where these conference proceedings 
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began 2S estate surveyor working at a 
Northumberland fishing village in the sixteenth 
century put the point very well when he wrote that 
these settlements 'have neither grounds belonging 
to them nor yet any room ... to make any gardens 
or orchards but only houses'. 9 Fishing villages have 
narrow and winding streets which we should see, in 
origin, as simply the interstices between structures 
(cellars or cottages) not as spaces along which 
buildings were arrayed. Finally, these settlements 
do not have a planned appearance, again because of 
circumstances of origin: they began as huddles of 
storage huts on the beach, then some of these were 
converted into dwellings, then further cottages were 
added, developments which extended over a long 
period of time. Piecemeal growth bequeathed to the 
fishing village a tangle of narrow streets: they are 
there in the landscape because of circumstances of 
origins, not as deliberate design to confuse pirates 
as many guide-books state. Fishing villages evolved 
and were not planned at a stroke. The occasional 
linear features in the plan of Shaldon are terraces of 
cottages, a common-sense arrangement where space 
was at a premium. 
4. Ou tpu t 
The very frequent documentary references to 
fisheries, fishing boats, nets and fish traders all along 
the coast of South Devon in the Middle Ages imply 
an industry of some size, but for only two places, 
probably, can we attempt an estimate of the value 
of the catch. Preserved among the archives of the 
Dean and Chapter of Exeter is a valuation of the tithe 
on fish from parts of the manor of Dawlish. The 
document has many problems, for its heading is 
obscure and it is undated. It relates to only part of 
the parish of Dawlish, to the fishery based on 
Cockwood Creek, and it almost certainly comes from 
around the middle of the fifteenth century in the 
phase of fishing farmers, before true fishing villages 
had become established in that parish. Each of seven 
entries in the document relates to a boat in the 
following form: the master's name is given, then the 
number of his 'associates' (that is, shareholders who 
had invested in the boat and its nets), then the value 
of the tithe on fish taken by the boat. We must 
assume that tithe was at the rate of one-tenth (which 
seems reasonable enough) and that shares were equal 
within each boat. This allows us to value the catch 
of each person, the range being from about 6 shillings 
in some boats to about 30 shillings in others. Two 
important points may be drawn from the figures. 
First, most of the individual incomes from fishing 
were relatively low (far below 30 shillings), although 
River Teign 
Fields of Ringmore village 
Shaldon in 1741- Unlike Ores ton, Shaldon was a fishing village pure and simple at 
this time, not having yet acquired the additional f unctions of dormitory and resort, as 
it did later. Note: the very restricted site; three streets parallel to the shore; the high 
density of building; some houses have very small garden plots hut some have none at 
all; the different sizes of the boats which is the cartographer's way of representing the 
depth of the water. Source: Devon Record Off ice, 5632IP1 (reproduced by permission). 
Shaldon in 1741. In tegenstelling tot Oreston, was Shaldon in deze periode 
enkel en alleen een vissersdorp en had het nog niet de bijkomende functies 
van slaapdorp en ontspanningsoord gekregen zoals later. Bemerk de zeer 
beperkte site: drie aan de kust evenwijdige straten, de hoge bebouwings-
dichtheid, de huizen met zeer kleine tuinpercelen en andere helemaal zonder 
tuinen. Bemerk ook de verschillende afmetingen van de boten, die door de 
cartograaf gebruikt worden om de diepte van het water weer te geven. Bron: 
Devon Record Office, 5632/P1 (gereproduceerd met toestemming). 
of course a welcome supplement to income from 
farming; they may be compared to the value of the 
produce of 5 acres of wheat (a crop grown on the 
manor of Dawlish) at around this time,30 which was 
about 33 shillings, or the yearly wage of the poorest 
of labourers, which would have been about 60 to 70 
shillings.31 Second, although the individual shares 
were relatively small, the total value of the catch 
from these seven boats came to the considerable sum 
of £34. 
Also valuable as sources from which we can 
attempt to estimate output are the tithe accounts 
of Woodbury, a parish with a long western 
boundary along the shore of the River Exe and a 
fishery first recorded in 1296. The reference from 
1296 is to 'the men [i.e. tenants} of Godfrey 
Albemarle' who fished in the channel of the Exe, 
that family having been owners of the manor since 
the end of the twelfth century. Some of the cellars 
from which they fished survived as late as 1566. 
2 8 P i e t e r s l 9 9 7 , 176. 
2 9
 Beresford 1967, 474. I am 
grateful to Eleanor Vollans for this 
reference. 
50
 The value of the wheat has been 
calculated from yields and prices 
appropriate to the late fifteenth 
century, e.g. 
31
 Dyer 1989,227. 
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Lympstone about 1840. The date of the map is slightly later than that of the water-
colour of the same place shown here as figure 4, but little change has taken place. The 
circular lime-kiln on the shore is shown on both; likewise the cellars on the shore and 
the cottages of fishing people behind, for at this time waterside Lympstone was a hybrid 
settlement with both kinds of structures. Further inland {not shown) the fishing vil-
lage merges with the agricultural village ofLympstone. Source: tithe map at Devon Record 
Office {reproduced by permission). 
Lympstone omstreeks 1840. De datering van de kaart is lichtjes later dan deze 
van de aquarel van dezelfde plaats getoond als afbeelding 4. Er is echter wei-
nig verandering merkbaar. De ronde kalkoven op het strand is op beide afbeel-
dingen zichtbaar, evenals de tijdelijke opslagplaatsen op het strand en de 
woonhuizen van de vissers op de achtergrond. In deze periode was Lympsto-
ne een hybride nederzetting met de twee soorten structuren. Meer landinwaarts 
(niet afgebeeld) gaat het vissersdorp over in het landbouwersdorp Lympsto-
ne. Bron: tiendenkaart in het Devon Record Office (gereproduceerd met toe-
lating). 
A relatively good series of tithe accounts survives 
for Woodbury from the 1420s and 1430s, again 
revealing that fishing farmers individually made 
relatively modest catches. The most common tithe 
payment on fishing was between 1 and 3 shillings 
32Childs2OO0, 21. 
33
 Harvey 1999, 47, 227. 
each year, representing catches worth between 10 
and 30 shillings. But although individual 
payments were small, they were large in number, 
bringing in a sizeable income to the owner of the 
tithes; they show that the total value of the catch 
was around £20 in some years, around £15 in 
others. 
To go further with figures, and to use the data 
from Dawlish and Woodbury in order to calculate 
the total value of the rural fisheries of the South 
Devon coast in the fifteenth century would be rash 
indeed. So I shall now proceed to do so. If we put 
the value of the catch from each fishery at £15 (a 
minimal figure) and then multiply that by the 
number of rural fisheries shown in Figure 1 (73, 
again a minimal figure, because some are not 
recorded) we can arrive at a total of £ 1,095. Earlier 
the value of Devon's rural fisheries would have 
been smaller, but it was large enough in the twelfth 
century to generate markets which were specifically 
for fish. The sum which we have suggested for the 
fifteenth century compares well with the value 
(£1,555) of the catch in 1416-17 of the famous 
fishery of the large port of Scarborough,32 so well-
known in the Middle Ages that we find references 
to 'Scarborough fish' being sold in London;33 in 
that year most of the town's fish came from the 
North Sea but some came from Icelandic waters, 
recently colonized by the port. In other words, the 
small enterprises of South Devon, taken together, 
matched in value one of the most famous fisheries 
in medieval England, that of Scarborough ^ / « J its 
lucrative Icelandic appendix. But misleadingly 
precise totals are perhaps not so important as the 
fact that the lives of many families living near the 
coast of South Devon were greatly enriched by 
fishing — through diet, supplementary income and 
through the intricate and special techniques and 
cultures of the craft. 
Samenvatting: Zuid-Devon: economie, maat-
schappij, cultuur. 
Tot in de jaren tachtig van de 15 eeuw werd 
langs de kust van Zuid-Devon de visserij bedreven 
door 'vissende' boeren die landinwaarts grond 
bewerkten en daarnaast een maritieme 
nevenactiviteit uitvoerden vanuit seizoensmatig 
gebruikte nederzettingen op het strand. Deze 
bestonden in feite hoofdzakelijk uit een 
opeenstapeling van met eenvoudige middelen 
opgetrokken opslagplaatsen voor boten, tonnen 
en andere benodigdheden voor de visserij. Soms 
waren er in deze nederzettingen ook kaden, 
voorzieningen om netten te drogen en een 
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eenvoudig kruis voor religieuze doeleinden 
aanwezig. De visserijtechnieken waren eenvoudig 
en omvatten 'jagen', achtervolgen met netten, en 
strikken met vallen en met netten bevestigd aan 
staken of weren. 
De eerste, permanent bewoonde vissersdorpen 
ontwikkelden in de laatste decennia van de 15 
eeuw en in de 16 eeuw. Dit was niet toe te 
schrijven aan een verhoogde beveiliging tegen de 
dreiging van vijanden of piraten maar aan een 
toegenomen vraag naar vis vanwege een groeiende 
bevolking (o.a. van stedelijke en industriële 
werkers), eerst in Devon zelf en later ook in meer 
oostelijk gelegen graafschappen. De vissersdorpen 
hadden een eenvoudige sociale structuur met 
weinig sociale differentiatie: de meeste inwoners 
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1 Introduct ion 
The increasing interest in maritime history 
over the last years has, in order to acquire more 
information about the economic and cultural-
historical significance of medieval maritime trade, 
shown the need for new approaches focusing on 
the relationship between the natural geography of 
the coastal landscape, transportation at sea and the 
exploitation of the available resources. Previous 
historical/archaeological research concentrated on 
the separate issues of either the nature of a given 
coast, transportation at sea or aspects of fishing. 
This short article presents some aspects of a PhD 
research aimed at establishing a link between these 
elements by studying the aspects of fishing, 
transportation and the nature of the coast in their 
landscape setting. The working title for the research 
is the same as the title for this contribution. 
2 Case studies 
The PhD project will mainly be carried out as a 
landscape-archaeological research. Two areas have 
been chosen as case studies: the Danish part of the 
Wadden Sea and an area including the north coast 
of Zealand and the Sound - 0resund. These two areas 
were chosen because of the varied source material 
they provide and because of their geographical and 
topographical differences (fig. 1). 
It is my hypothesis that many of the 
settlements in the coastal area have to a high degree 
supplied themselves, both with marine and 
agricultural resources. To underpin this hypothesis 
I will analyse the different types of settlements 
and their specific localisation in the landscape and 
connect this information to the exploitation of the 
resources in the two areas. 
In both case studies the research was 
concentrated in a 15 to 20 km wide area along the 
modern coastline. The research in these areas 
analyses both sea- as land orientated activities. 
Maplnfo will be used as a desktop mapping tool 
to analyse the cultural and natural landscape. This 
database contains a selection of data from the Danish 
part of the Lancewad project, namely a registration 
of landscape and cultural heritage in the Wadden 
Sea Region, published in 2001. The Lancewad data 
are combined with my own registration of mainly 
archaeological but also historical evidence of 
settlements and maritime activities. The database is 
not finished yet, a systematic analysis of the printed 
source material still needs to be done. 
3 The Wadden Sea, marsh and streams 
In Denmark you will find marshland, the 
recently created marsh on the dune ridges of the 
Skallingen peninsula as well as on the barrier islands 
of Fan0, Mand0 and R0m0, the green meadows of 
the former salt marshes along the streams and finally 
the older coastal marshes. Behind the marsh is the 
'geest', which is the upland moor or 'brackland' both 
with moraine and sand (fig. 2). 
The T0nder Marsh on the German boarder was 
embanked in the late part of the 16 th century but 
the other Danish marshes remained unprotected 
until the 20 t h century. 
Marshlands are as a rule very fertile and 
therefore gave good opportunities for agrarian 
exploitation especially for hay making and the 
breeding of cattle and sheep. Living in the marsh 
made it possible to exploit marine resources as 
well. But it was also dangerous to live in the marsh: 
before the construction of the dykes tidal regimes 
had a huge effect on the shape of the coast, on the 
way of life and on the exploitation of resources. 
3.1 SETTLEMENTS IN THE NORTHERN PART OF THE 
WADDEN SEA 
An analysis of the settlements in the narrow 
marshland in the north of Denmark shows that 
the population could settle in security on the 'geest' 
and support itself with a combination of cattle 
farming on the marshlands, cereal production on 
the 'geest' and exploitation of the marine resources. 
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CZJ 2 
Location of the case studies. 
The Danish part of the 
Wadden Sea (1) and the 
coasts along northern 
Zealand (2). 
Localisatie van de twee 
onderzoeksgebieden. 
Het Deense deel van het 
Waddenzee-gebied (1) 
en de kusten van 
Nootd-Seeland (2). 
Zealand/Seeland 
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The present-day marsh 
areas (1) and streams (2) 
in the Danish part of the 
Wadden Sea. 
De huidige situatie in 
het Deense Waddenzee-
gebied met de zoutwei-
den (1) en de rivieren 
(2). 
Archaeological excavations have made it clear 
that the history of some of the still extant villages 
on the 'geest' can be traced back to the Iron Age. 
The map (fig 3) and the graph (fig. 4) both indicate 
that most of the settlements are situated on the edge 
of the geest, between 0 and 1 km from the marsh. 
During the 13 century some of the 
inhabitants in the southern part of the marshland 
moved from the 'geest' to the marshlands because 
in this region the marsh was broader than in the 
north. It seems that the first settlements in the 
marsh were located on small natural moraine 
outcrops. Later in the middle ages settlements 
were established on manmade dwelling mounds. 
Only two of the settlements have been excavated 
and on both of them evidence of fishing and of 
cattle breeding were found. Around some of the 
dwelling mounds there is also evidence of field 
systems. These are in most cases probably modern 
but may have been in use since the middle ages. 
The agrarian activities from the medieval period 
are mainly registered as traces of high-backed fields 
either through archaeological excavations or by 
aerial photography. The fields are predominantly 
registered on the edge of the 'geest'. 
Evidence of fishing in the Wadden Sea is found 
in the form of archaeological finds from different 
locations. A village called Vilslev Spang is situated 
on the edge of the 'geest' about 3 km from the 
present-day coastline, on the river Kongeaen (fig. 
5). Part of this settlement was excavated in the 
1980's: 10 buildings were excavated with their 
back end towards the river, representing 2 or 3 
phases of a settlement from the period 1050-1150. 
One small building of 3 x 3,5 m may have been 
a Dutch barn. On its floor lots offish bones were 
found; some of them are quiet big, possibly from 
cod, but further analysis is needed for a secure 
identification. Together with the fish bones, shells 
and snail shells were excavated which may have 
been the remains from bait used for fishing. It is 
therefore possible that the building was a place 
for keeping and preparing fish and for storage of 
bait. Another of the excavated buildings in the 
first phase of the village could have been a cattle 
shed. It was in the second phase of the settlement 
replaced by a pen for cattle or sheep. 
Agrarian activities in the area are also known 
from old maps and written sources. About 1 km 
from the coast an area called Vilslev Enge (Vilslev 
Meadows) has a field system typical for the marsh 
with trenches to drain the water away from the 
fields. This field system may be traced back to the 
middle ages. 
On the basis of the nature of the finds from the 
settlement of Vilslev Spang it appears that in 1050-
1150 the inhabitants had maritime as well as 
agricultural activities. This is not exceptional in 
the Wadden Sea region. Only one km from the 
present day coast on the Skallingen peninsula a 
part of the village 0s te r Oksby going back to 
1550-1600 was excavated (fig. 6). 
During the excavation remains of houses and of 
agricultural activities in the form of a layer of farmyard 
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Settlements 1050-1700 
Nederzettingen 1050-1 700 
Streams / Rivieren 
Marsh / Zoutweidegebied 
3 Settlement distribution in the Danish salt marsh area. 
De spreiding van nederzettingen over het Deense zoutweiden gebied. 
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4 Settlement distribution in the salt marsh area expressed in distance from the geest. 
De spreiding van nederzettingen in het zoutweiden gebied uitgedrukt in afstand van het 'geest'-
gebied. 
• Vilslev Spang 
Kongean 
mm Shifting sand 
*® Stuifzand 
|—1 Freshwater deposits 
'—' Zoetwaterafzettingen 
Sand and gravel 
Zand en grind 
Marsh n 
Zoutweiden * 
r—i Moraine clay 
l
—' Morene klei 
Glacial sand and gravel 
Glaciaal zand en grind 
5 Location of the village Vilslev Spang. 
Localisatie van het dorp Vilslev Spang. 
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• Excavated locality / De opgegraven site 
>///* The 'new' part of Skallingen, formed by sand drift during the last 400-500 years 
' '' Het 'nieuwe' deel van Skallingen, gevormd door stuifzand gedurende de laatste 400-500 jaar 
6 Location of the village 0ster Okshy. 
Localisatie van het dorp 0ster Oksby. 
7 Location of the fishing hamlet Stnderside and 0ster Oksby. 
Localisatie van de vissersnederzetting S0nderside en van het dorp 0ster Oksby. 
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Sea deposits / Zeeafzettingen 
Moraine clay / Morene klei 
Landfill/Nieuw land 
Coastal banks / Kustbanken 
Dragar 
Location of the villages Tarnby and Drag0r on the isle of Amager. 
Localisatie van de dorpen Tarnby en Drag0r op het eiland Amager. 
manure and systems of high-backed fields were found. 
Maritime activities are seen in the form of fragments 
of bark used for fishing, net floaters, fishing hooks 
and a piece of pottery with a secondary piercing that 
can have been used as a net sinker. Nothing in the 
finds or written sources indicates that there has been 
a major fishing hamlet in the area. The settlement 
must instead be seen as a predecessor to the present-
day fishing village at 0ster Oksby. 
The fishing activities in the North Sea 
produced fertile soil to different fishing-hamlets 
along the coast of the Wadden Sea from around 
1500. The hamlets are mainly known from written 
sources but an excavation in one of the largest 
hamlets at S0nderside east of 0s te r Oksby has 
given an overview of the settlement and the fishing 
activities that took place from here (fig. 7). 
Only a few people lived permanently at 
S0nderside but in the fishing season around a 1000 
people lived there. The seasonal inhabitants were 
mainly people from villages and towns along the 
Danish west coast taking part in the fishery and 
foreign merchants buying fish and other goods. 
A large part of S0nderside was destroyed in the 
middle of the 17 t h century by sand drift, which 
was caused by climatic changes. Afterwards a 
permanent settlement continued until it finally 
seems to have been deserted in the late 17ch century 
due to a decrease in fishing. The causes of the 
decrease are complex, but it seems there was a 
contraction of fishing efforts combined with a 
mixture of economic and ecological factors. 
A general analysis makes it clear that most of 
the prehistoric and medieval settlements in the 
Wadden Sea are situated on the edge of the 'geest'. 
These villages are rather large. The settlements in 
the marsh are nearly exclusively hamlets or 
individual farms. A wider survey of the settlements 
on the edge of the 'geest' and the settlements on 
the inner part of the old moraine gives the same 
picture as seen above. The villages on the edge of 
the 'geest' are also the largest. 
It must therefore be accepted to conclude that 
the opportunity to exploit the resources from the 
marsh had tremendous influence on the location 
and size of the settlements because the fertility of 
the area made it possible to establish larger villages. 
It is also obvious that the inhabitants of several 
of the villages near the coast have supported 
themselves both with marine and agrarian 
resources. This picture is valid for the settlements 
from the early middle ages, the high middle ages 
and the renaissance. 
4 The coasts along the Sound and the north-
ern part of Zealand 
In northern Zealand the medieval landscape was 
characterised by wetlands: streams, lakes and 
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Gilleleje Nakkehoved 
Kattegat 
Sont 
9 Location of the excavated fishing hamlets along the northern coast of Zealand. 
Localisatie van de opgegraven vissersnederzettingen langsheen de noordkust van Seeland. 
meadows. Today most of the wetland has disappeared 
because of man-made drainage and reclamation over 
the last 200 years in order to turn the soil into arable 
land (fig. 1). One example of this is the reclamation 
of the island Amager. After the reclamation of the 
marshy western part, the island was nearly twice the 
size it was in the Middle Ages. 
The Northern part of Zealand was in the 
Middle Ages to a higher extent characterised by 
forests. The forests were mainly situated in the 
central and northern part of the area and often 
situated close to the coast. The fertile open land 
in the northwest gave rise to rather large villages 
while the settlements in the northeast were mostly 
small villages, hamlets or individual farms due to 
the wetland and the forests. 
The settlements to the northwest were often 
located on the moraine or freshwater deposits 
arising from prehistoric rivers and lakes. It was in 
those areas that the soil gave the best opportunities 
for an agrarian use. The forests on the sandy soil 
to the northeast and in the central parts implied 
that the settlers here often had supported 
themselves with cattle and sheep breeding and 
exploitation of the forests. 
Written sources and maps from the late Middle 
ages can give an idea of the agrarian use of the 
land, but only a small number of fields have been 
excavated. It is characteristic that the preserved 
field systems are situated in the present-day forests 
where they have been protected from modern 
ploughing. 
4.1 SETTLEMENTS ALONG THE COAST 
On the Island of Amager the remains of a farm 
in the village of Tarnby have been excavated. Today, 
the village is situated in the middle of the island 
but before the reclamation it was situated just 
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Kattegat 
Öresund/Sont 
10 Location of fishing hamlets (1500-1700) in northern Zealand. 
Localisatie van de vissersnederzettingen (1500-1700) in Noord-Seeland. 
approx. 1 km from the western coast (fig. 8). In 
the Middle Ages it was a coast with low water and 
it gave therefore good opportunities for net fishing 
and leister fishing. 
The excavated settlement is registered in 
several phases dating from around 1200 until 1700 
in the form of the remains of 31 houses, field 
systems, wells and dikes to protect the area from 
flooding. A lot of artifacts are found in and around 
the houses, among these tools for making fishing 
nets, a leister or eel spear and a net sinker dated 
to the 14 th and 15 th century. A large amount of 
fish bones were found in different phases and in 
different buildings. About 2400 of these bones 
have been analysed and among these there are 11 
different species: 70% herring, about 13% eel, 
about 13% codfish and about 2% is flatfish. The 
rest are from different fish species only represented 
by few bones. Most of the examined bones are from 
the period 1300-1400. The huge percentage of 
herringbones can give an idea of the size of the 
herring fishery in the Sound in the middle ages. 
The analyses of the bones have demonstrated 
fishing small fish species. It indicates fishing close 
to the coast carried out by the inhabitants of the 
settlement. 
Remains from excavations of one of the fishing 
hamlets and market places in Stakhaven, Drag0r 
only 5,8 km to the southeast, show that the 
inhabitants took advantage of the seasonal 
medieval herring fishery. The hamlet is registered 
in different phases dating from the middle of the 
14 th century to the first quarter of the 17ch century. 
The remains of seasonal buildings and information 
from written sources indicate that the hamlet was 
until the first quarter of the 15 t h century only 
during part of the year in use. From around 1425 
at least some parts of the hamlet were permanently 
inhabited. The existence of the permanent 
settlement continued also after the end of the 15 
century where the great fisheries declined because 
the herring almost disappeared from 0resund. 
From the middle of the 16 th century fishing from 
Drag0r was combined with agriculture. 
Remains of seasonal herring fishing hamlets 
from the 14 t h and 15 t h centuries have also been 
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excavated along the northern coast of Zealand 
(Nakkehoved, Havnevej Gilleleje see fig. 9)-
It was a disaster for the fishing hamlets along 
the coasts in northern Zealand and around 0resund 
when the herring almost disappeared from the end 
of the 15 t h century. The fishing hamlets along the 
coast towards Kattegat were in a better condition, 
they had still an opportunity to catch the herring 
in the middle of Kattegat during the summer. The 
winter cod fishery improved at the same time 
hugely along the Kattegat coast (fig. 10). 
The good opportunities for fishing all the year 
round became important for the seasonal fishing 
hamlets; many of which grew into permanent 
settlements during the 16 t h century. But the 
settlements were still inhabited by seasonal fishers 
during favourable periods. 
A decline in fishing along the north coast of 
Zealand is seen from the 1570's, both the herring 
and the cod fishery. The fish almost disappeared 
and as a result so did many of the fishing hamlets. 
The picture is the same as for the fisheries in the 
Wadden Sea: a result of contraction of fishing 
efforts combined with a mix of economic, 
ecological and climatic factors. 
Old maps and written sources indicate that 
many of the inhabitants in the remaining fishing 
hamlets in the 17 th century supported themselves 
both by fishing and by agrarian means. 
5 Conclusions 
It is obvious that the landscape topography in 
the Wadden Sea as well as in northern Zealand 
had a huge effect on the location and the size of 
the medieval settlements and on the way of life of 
the inhabitants. The settlements near the coast 
can be devided into two categories. First, the 
villages and single farms, in several of which it is 
seen that during the Middle Ages and early 
renaissance its inhabitants supported themselves 
both by marine and agrarian resources. 
The second category is formed by the fishing 
hamlets. In northern Zealand several of these are 
known to date from the high and late Middle Ages. 
The fishing hamlets where in the first decades only 
used as seasonal settlements but from the 15 
century onwards were partly inhabited throughout 
the year. The 16 century brought changes in 
fishing caused primarily by climatic and economic 
changes. The changes meant that many of the 
seasonal fishing hamlets disappeared, but some of 
them survived as permanent settlements. From 
the 17 t h century the inhabitants of these hamlets 
combined fishing with agrarian production. 
In the Wadden Sea the conditions were a bit 
different. As far as is known the medieval seasonal 
fishing did not take place from seasonal fishing 
hamlets. Here fishing hamlets are first seen around 
1550. Many of the fishing hamlets disappeared in 
the 17 century presumably caused by the same 
economic and climatic changes that influenced the 
fishing in northern Zealand. 
Samenvat t ing: Het Deense kustlandschap, 
visserij en transport 1050-1700 
De in de laatste jaren sterk toegenomen 
interesse voor de maritieme geschiedenis laat sterk 
de nood voelen aan nieuwe benaderingen die zich 
toespitsen op het onderzoek van het verband tussen 
de geografie van het kustlandschap, het transport 
over zee en de exploitatie van de mariene 
rijkdommen. Een dergelijke benadering kan een 
fundamele bijdrage leveren tot de kennis van de 
economische en cultuurhistorische betekenis van 
de middeleeuwse maritieme handel. Tot nu toe 
heeft historisch/archeologisch onderzoek zich 
vooral gericht ofwel naar de aard van de kust, ofwel 
naar het transport over zee ofwel naar aspecten van 
de visserij. 
Deze korte bijdrage stelt enkele aspecten voor 
van een lopend doctoraatsonderzoek met als doel 
het achterhalen van het verband tussen voornoemde 
aspecten door ze te bestuderen vanuit hun 
respectievelijke landschappelijke context. De 
werktitel voor dit onderzoek is dezelfde als deze van 
de hier voorgestelde korte bijdrage. Het onderzoek 
gebeurt aan de hand van twee onderzoeksgebieden 
die in detail onderzocht worden (fig. 1), nl. het 
Deense gedeelte van het Waddenzee-gebied (fig. 2-
7) en een zone in het noorden van Seeland (fig. 8-
10) met inbegrip van de Sont . 
Bij het onderzoek van de nederzettingen komt 
duidelijk tot uiting dat het landschap zowel in de 
Waddenzee als in Noord-Seeland een grote impact 
heeft gehad op de localisatie en de omvang van de 
middeleeuwse nederzettingen, alsook op de manier 
van leven. 
De nederzettingen nabij de kust kunnen in 
twee groepen verdeeld worden. De eerste groep 
bestaat uit dorpen en geïsoleerde boerderijen. Het 
is duidelijk dat de bewoners van een aantal van 
deze nederzettingen zich in de Middeleeuwen of 
in de Vroeg-Moderne Tijd bevoorraad hebben met 
zowel mariene als agrarische producten. 
De tweede groep nederzettingen zijn de 
vissersnederzettingen. In Noord-Seeland zijn er 
een aantal gekend uit de volle en late Middel-
eeuwen. De vissersnederzettingen werden aan-
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vankelijk enkel gebruikt als tijdelijke neder-
zettingen maar vanaf de 15 eeuw werden 
sommige gedeeltelijk bewoond doorheen gans het 
jaar. De I 6 d e eeuw bracht echter belangrijke 
wijzigingen met zich mee, vooral verzoorzaakt 
door klimatologische en economische factoren. 
Deze veranderingen zorgden ervoor dat de 
tijdelijke vissersnederzettingen verdwenen. Enkele 
bleven bestaan als permanente nederzettingen. De 
inwoners van deze vissersnederzettingen combi-
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Maritime Activities on the Southern Coast of Finland 
500-1550 AD. Settlement history from the viewpoint of 
archaeology, history, biology and geology. 
Teija Alenius, Georg Haggren, Henrik Jansson & Arto Miettinen 
1 Western Nyland/Uusimaa. 
West Nyland/Uusimaa. 
1 Introduction 
The aim of our project is to shed light on a 
poorly known period — the late Iron Age and 
medieval period (ca. AD 500 to 1550) - in the 
history of the coast and archipelago of southern 
Finland. This area was situated close to the famous 
Hanseatic trade route from Liibeck to Russia, 
especially Novgorod. The route is described already 
in a Danish itinerary from the mid 13 century, 
but was probably already in use during the Iron 
Age. The project combines several disciplines 
including archaeology and history, as well as 
environmental sciences such as geology and 
palaeoecology. One of the aims is to investigate 
the development of the environment, human 
activities, resource utilization and settlement 
history of the area with an emphasis on maritime 
adaptations and the utilization of the archipelagic 
resources. This includes for example occupation, 
harbour, navigation, subsistence and ritual 
activities. 
2 Uusimaa - Nyland - New Land 
The study area (fig. 1), the former county of 
Raseborg, consists of 120 km of Finnish coastline 
with a narrow archipelago, west of Helsinki. The 
area is characterized by narrow ecological and 
topographical zones stretching in the east-west 
direction. In the middle archipelago zone there 
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are several east-west geological valley formations 
that even today form good fairways, while deep, 
fjord-like bays cut the mainland in the north-south 
direction. 
In historical documents Uusimaa (Sw. Nyland) 
was first mentioned as late as 1310. However, by 
the late 1320s at the latest, the government of the 
province of Nyland was already arranged. The 
province had a bailiff (Lat. advocatus), a judge (Lat. 
legifer) and an ecclesiastic tax collector under the 
bishop of Turku (Sw. Abo) as well as its own seal. 
Soon afterwards, the province of western Nyland 
was divided into eight parishes, which together 
formed the county of Raseborg, named after the 
castle (fig. 2) with the same name built by the 
Swedes. Before the mid-16 t h century, more than 
700 hamlets with ca 2400 farms were established 
in this area. Most of the farms were occupied by 
independent peasants but in every parish, there 
were some manors located on strategic points along 
the waterways. 
The castle of Raseborg, which was the administra-
tive centre of Western Uusimaa from the late l4'h 
century to the middle of the 16 century, dominates 
the surrounding landscape still today. Surveys in the 
area have given much information about the activities 
around the castle. 
Het kasteel van Raseborg was het administra-
rieve centrum van West-Uusimaa van de late 
I4 d e tot het midden van de l 6 d e eeuw. Het 
kasteel domineert nog altijd de omgeving. 
Archeologische prospecties in de omgeving 
hebben heel wat informatie opgeleverd over 
de activiteiten rond het kasteel. 
Extra attention to the preparation offieldwork and equipment are necessary when work-
ing in the maritime landscape f or more than seven months per year. 
Extra aandacht dient te worden besteed aan de voorbereiding van het terrein-
werk en een specifieke uitrusting is nodig om gedurende meer dan 7 maand 
per jaar in een maritiem landschap te kunnen werken. 
Although the target period of the project has 
been inadequately investigated so far due to the 
scarcity of historical sources, it is nevertheless an 
extremely interesting period in the history of 
Finland. Through a slow integration process during 
the 12 t h to 14 th centuries Finland became a part 
of Sweden. The forthcoming province of Nyland 
('New Land') had been sparsely populated during 
the Iron Age, and according to the traditional 
historical view, this coastal zone was not populated 
until the 12 and 13 t h centuries, when the Swedes 
colonised new areas to the east of the Baltic Sea. 
However, new pollen analyses indicate that an 
agricultural continuity had its beginning already 
500-700 years earlier. New archaeological data also 
suggest a continuity, but they need to be studied 
more thoroughly (fig. 3). 
3 The archaeological sources 
The main types of hitherto known prehistoric 
sites in this coastal area are burial cairns (fig. 4) 
that in the maritime landscape are also dated to 
the late Iron Age. As a result of our project, we 
have managed to show that most of these cairns 
indicate possible ancient waterways. Before the 
project, no settlement or harbour from the 
prehistoric and early medieval period was known 
in the area studied, possibly due to the poor 
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Burial cairns belong to the maritime landscape. In the research area they have been 
constructed from the early Bronze Age to the Late Iron Age. Geographically, they seem 
to indicate the use of certain routes. This Gasö cairn, in the outer archipelago oflnkoo, 
dates to the late Iron Age. 
Stenen grafheuvels behoren ook tot het maritieme landschap. In het onder-
zoeksgebeid werden ze aangelegd van de Vroege Bronstijd tot de Late IJzer-
tijd. Ze lijken het gebruik van bepaalde routes aan te geven. Deze grafheu-
vel te Gasö in de buitenste archipel van Inkoo dateert uit de Late Ijzertijd. 
research situation (fig. 5). This situation differs 
from the Estonian and Swedish coastal areas, where 
surveys have revealed numerous sites, both 
prehistoric and historical. During the project some 
small dwelling sites have been found, but mainly 
the work has revealed how little we understand 
about the maritime activities in the late Iron Age 
and medieval period yet. There is still much that 
needs to be done. 
The sites have proven to be very small in extent 
and the finds are also sparse. Not much is left from 
the wooden houses or the domestic utensils people 
used, and very little if any datable finds from these 
sites are found. Even the cultural layers in the soil 
of these sites are very thin. Most utensils must have 
been made of organic materials, and after being left 
on the ground, they have totally disappeared. The 
scarce material found is dominated by fragments 
of imported items (fig. 6). The same phenomenon 
has also been recognised by Swedish archaeologists: 
it is very difficult to identify medieval rural 
settlements in Middle-Sweden. 
4 The historical sources 
Certain problems arise in the attempt to find 
potential locations for 9 - 1 6 century settlements 
in Southern Finland from historical sources. Because 
of insufficient medieval archival sources, material 
from much later periods has to be used in trying to 
reconstruct the settlement and its changes during 
the medieval period. Tax records from the 16 t h 
century and village maps from the 17 th and 18 t h 
centuries (fig. 7) provide a base for the retrospective 
analysis of medieval settlement in the province of 
Nyland, i.e. settlement that began in the 13 t h to 
15 t h centuries. 
The historical records themselves are important 
in analysing the landscape. Only after 1540, when 
king Gustavus Vasa started his tax reforms, is there 
enough archival material for deeper analyses of the 
settlement in this province. We have collected 
detailed information on every single mid-16 t h -
century hamlet in the province. On 17 l :h- and 
18 -century maps, most of the locations where 
these hamlets have existed, can be found. Thanks 
to these sources, we can locate the old settlement 
Intensive surveys and excavations have brought several new aspects into daylight concerning the late prehistoric and early historic development of the 
area. The work has also raised a lot of completely new questions concerning for example the implications of new findings from the late Iron Age in the 
archipelago. This also concerns the excavation at Kauklahti (Sw. Köklax), Espoo, which revealed an early Medieval settlement and burial site. 
Intensieve prospecties en opgravingen hebben heel wat nieuwe aspecten aan het licht gebracht in verband met de ontwikkeling van 
de regio in de late prehistorie en de vroege historische periode. Het onderzoek heeft ook geresulteerd in een groot aantal volledig nieu-
we vragen o.a. in verband met vondstmateriaal uit de Late Ijzertijd van de archipel. Dit geldt ook voor de opgraving te Kauklahti 
(Zweeds: Köklax), Espoo, die zowel een nederzetting als een begraafplaats uit de Vroege Middeleeuwen aan het licht heeft gebracht. 
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New finds from the south-
ern-most point of Finland, 
Hanko (Stv. Hango) indi-
cates trade and other con-
nections over the Baltic. 
Pieces of late 13 or early 
14 century German pro-
tostoneware and grey ware 
typical for the Baltic area 
excluding F inland during 
the Middle Ages and a 
Swedish coin from the 
1330's. 
Nieuwe vondsten 
afkomstig van Hanko 
(Zweeds: Hangö), gele-
gen in het uiterste zui-
den van Finland, tonen 
handels- en andere con-
tacten aan via de Balti-
sche Zee. Het betreft 
fragmenten van proto-
steengoed uit de late 
13d e of vroege I4 d e 
eeuw en grijs aardewerk 
typisch voor het Bal-
tisch gebied met uitslui-
ting van Finland en een 
Zweedse munt uit de 
dertiger jaren van de 
l4d eeeuw. 
sites and the small fields around them. In the 
analysis, several early medieval, but later deserted, 
farms or small hamlets have been found. Some of 
them may be totally deserted but in several other 
cases, the inhabitants have moved to another place. 
Some general changes have already been traced, 
especially in the very coastal zone where land uplift 
has changed the environment and forced people 
to move closer to the sea. Some settlements might 
have been deserted because of the infamous 14 th 
century plague, the Black Death. 
5 Shore displacement and environmental 
research 
In Finland, even in the study of periods as late 
as the late Iron Age and medieval period, shore 
displacement is a factor to be taken into 
consideration before any topographical analysis or 
landscape reconstruction can be conducted (figs. 8 
& 9). In our project we will reconstruct a more 
detailed dating of local shore displacement during 
the last 2000 years with the help of diatom 
analysis. In the study area, the present shore 
displacement varies from 3,0 to 3,8 mm/year from 
west to east. This means that when the Iron Age 
and medieval shorelines are reconstructed, the tilting 
of the lithosphere must be taken into consideration 
as well. Once these tasks are accomplished, the 
paleo-shoreline and environment, with the help of 
paleo-environmental data, can be reconstructed and 
the topography analysed. 
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In the historical maps, from 
the 11th and 18'h centuries, 
indications of deserted 
Medieval hamlets can be 
found. In the hamlet of Berg, 
a deserted settlement with 
two fields indicating a two 
year crop rotation can he 
found in the western part of 
this map from 1703 (sha-
ded area). Archaeological 
evidence confirms that the 
settlement was most probably 
already deserted in the mid-
dle of the 14 century. There 
are no contemporary or later 
historical sources mention-
ing the settlement. 
Op de kaarten uit de 
17de en 1 8 ^ eeuw kun-
nen aanwijzingen gevon-
den worden voor verla-
ten middeleeuwse neder-
zettingen. In de neder-
zetting Berg kan op het 
westelijk deel van de 
kaart uit 1703, een ver-
laten nederzetting met 
twee velden die wijzen 
op een tweeslagstelsel 
gelokaliseerd worden 
(zone met arcering). 
Archeologische informa-
tie bevestigt dat deze 
nederzetting naar alle 
waarschijnlijkheid reeds 
verlaten was in het mid-
den van de I4 d e eeuw. 
Er zijn geen historische 
bronnen uit die tijd die 
de nederzetting vermel-
den. 
6 Conclusions 
Much remains to be done. Even if we could 
produce a clear overview of each hamlet in the 
historical records, it would be nearly impossible 
to figure out the dynamics of the settlement during 
medieval times without better archaeological data. 
We need more evidence of dating and 
understanding of site functions. An important 
means to achieve results is the application of GIS 
methods to construct predictive models in order 
to locate archaeological sites and to investigate 
their environmental contexts. As the situation is 
today, the only way to accomplish our aims is by 
conducting more surveys and finding these sites. 
Cooperation between historians (archaeologists, 
e.g.) and other scientists is important. 
Samenvatt ing: Maritieme activiteiten aan de 
zuidkust van Finland 500-1550 A D . Neder-
zettingsgeschiedenis belicht vanuit de arche-
ologie, het onderzoek van de geschreven bron-
nen, de biologie en de geologie. 
Van de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Finland 
in de periode 500-1550 AD is weinig geweten, 
ondanks de nabijheid tot de bekende Hanzeroute 
van Lübeck (Duitsland) naar Novgorod (Rusland). 
Door archeologische en geschreven bronnen te 
combineren met paleo-ecologische en geologische 
informatie wordt getracht een deel van deze 
kennislacune op te vullen. Aandacht gaat vooral naar 
de evolutie van het milieu, het gebruik van de 
natuurlijke rijkdommen en de nederzettings-
geschiedenis doorheen de bovenvermelde periode. 
Het onderzoeksgebied (fig. 1), het voormalig 
graafschap Raseborg (fig. 2), omvat 120 km Fins 
kustgebied. Voor 1550 omvatte dit gebied meer 
dan 700 nederzettingen. Traditioneel wordt 
verondersteld dat het gebied pas bewoond werd 
vanaf de 1 2 - 1 3 eeuw met de kolonisatie vanuit 
Zweden. Recent palynologisch onderzoek heeft 
echter aangetoond dat de landbouw in het gebied 
500 tot 700 jaar vroeger werd geïntroduceerd. 
Als archeologische sites zijn in deze regio vooral 
de prehistorische en latere stenen grafheuvels 
bekend. Met dit onderzoek (fig. 3) kon aangetoond 
worden dat de meeste van deze stenen heuvels oude 
waterwegen aanduiden (fig. 4). Tijdens het 
onderzoek werden ook een aantal kleine 
nederzettingen gelokaliseerd. Deze sites zijn zeer 
klein en het vondstenmateriaal is er zeer schaars. 
Van de oorspronkelijke houten gebouwen en van 
de gebruiksgoederen blijft zo goed als niets over 
(fig. 5). Dateerbare vondsten komen haast niet 
voor. Het weinige vondstenmateriaal is volledig 
gedomineerd door importproducten (fig. 6). 
Het voor dit onderzoek bruikbare geschreven 
en cartografisch bronnenmateriaal dateert vooral 
uit de periode l6 c l e-18d e eeuw. Belastings-
documenten vanaf 1540 en dorpskaarten uit de 
17de en 18dc eeuw (fig. 7) zijn voorhanden. Op 
basis hiervan werd een retrospectieve analyse 
uitgevoerd en informatie ingezameld over elke 
16 -eeuwse nederzetting. In deze fase van het 
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Multidisciplinary palaeo-environmental research in cooperation between archaeology, 
written history, biology and geology have been fruitful. Pollen analyses and the study 
of diatoms at areas, potential for early human activities, give additional information 
about the chronology of the land-use and its effects on the area. The research of the shore 
displacement during late prehistory and later times is essential for the understanding 
and reconstruction of the landscape. Taking samples at the Lake Pet art ras k, Inkoo. 
Multidisciplinair paleo-milieu onderzoek in een samenwerkingsverband van 
archeologen, andere historici, biologen en geologen was zeer succesvol. Pol-
len onderzoek en het onderzoek van diatomeeën geven bijkomende informa-
tie over de chronologie van het grondgebruik en zijn effecten op de regio. Het 
onderzoek naar de verplaatsing van de kustlijnen sinds de late prehistorie is 
van kapitaal belang voor het begrijpen en reconstrueren van het landschap. 
Hier worden monsters genomen in het Petrartrask meer te Inkoo. 
onderzoek werden ook oudere nederzettingen 
gelokaliseerd. De meeste nederzettingen konden 
vervolgens worden gelokaliseerd op de 
dorpskaarten. Een aantal algemene trends zijn 
zichtbaar: het stijgen van het land heeft mensen 
ertoe aangezet dichter bij de zee te gaan wonen en 
een aantal nederzettingen zijn wellicht reeds in de 
14 eeuw verlaten tengevolge van de zwarte dood. 
Via onderzoek van diatomeeën zal de evolutie 
van de kustlijn gedurende de laatste 2000 jaar in 
detail worden gereconstrueerd. Deze informatie, 
gecombineerd met de gegevens over de stijging 
van het land, moet een degelijke reconstructie van 
de voormalige kustlijnen toelaten die vervolgens 
topografisch grondig kan onderzocht worden. 
Om het onderzoek degelijk te laten vorderen 
is meer archeologische informatie nodig, meer in 
het bijzonder wat datering en functie van de sites 
betreft. In de huidige context is de enige weg om 
dit te realiseren het uitvoeren van meer prospecties 
om deze sites te vinden. Samenwerking tussen 
historici (o.a. archeologen) en andere wetenschap-
pers is zeer belangrijk. 
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Living on the edge of the land 
A few preliminary conclusions 
Frans Verhaeghe 
At the end of several days of lectures and — 
sometimes fairly intense — discussions and after 
considering the papers in the present volume, a few 
thoughts and tentative conclusions can be formu-
lated related to the archaeology and history of the 
medieval and later fishing communities in the 
North Sea and Baltic regions. However, they can 
only be of a very preliminary nature where some 
of the aims of the Walraversijde conference are 
concerned. This is not altogether surprising 
because of the sheer complexity of the subject on 
the one hand and the fact that the conference was 
only a first attempt at promoting a more holistic 
approach of an interdisciplinary nature on the 
other. In addition, the meeting demonstrated that 
many questions remain and that a wealth of infor-
mation still requires to be assessed in some detail, 
including the archaeological evidence from quite 
a few sites which have at least partly been excavat-
ed but which have not yet been made available in 
a form which is sufficiently detailed to allow for 
encompassing interpretations. It may also be noted 
that the information presented and discussed in the 
present volume and at the conference relates main-
ly to the later Middle Ages and later centuries 
even though a few contributions also referred to 
earlier periods, from Roman times to the high 
Middle Ages. 
Nevertheless, the complexity of the subject 
was well illustrated by the range of topics dis-
cussed or at least touched upon during the meet-
ing and/or in the present volume, using archaeo-
logical, historical and/or environmental evidence. 
These topics include: settlement typology, settle-
ment components and spatial organisation, har-
bours and harbour infrastructure, ships and ship-
ping, settlement desertion and change, housing 
and other buildings as well as their internal spa-
tial organisation and equipment (such as for 
instance wells, hearths, floors and other things), 
demography and migration, fishing, fish process-
ing and fishing equipment, the emergence of eco-
nomically organized fishing ventures, the opening 
of new fishing grounds, food and diet, social organ-
isation and dynamics, economy, trade and others 
forms of contact and exchange, war and military 
service, privateering, piracy, beach combing, reli-
gion and belief, folklore, behaviour and perception, 
cultural dynamics and change, not to forget the 
wealth of both more mundane and quality mate-
rial goods and commodities, ranging from quali-
ty if not luxury ceramics over tools, dress acces-
sories, glass vessels, windows and furniture to toys 
and games. Not even the philosophies and prac-
tices of heritage management, reconstruction and 
presentation of archaeological remains to the pub-
lic and the concomitant aspects of experimental 
archaeology are absent from the picture. 
On the whole, the venture had and has a dou-
ble thrust. The first of these was to direct the 
attention to questions related to our understand-
ing of the nature and dynamics of medieval and 
later fishing communities in the North Sea and 
Baltic regions. Over the past decades, more 
medieval and later coastal settlements have been 
(partly) investigated archaeologically, as any rapid 
survey of the literature will readily demonstrate. 
But, by and large, the information remains very 
fragmented and much of it still remains to be 
published. 
The second aim of the venture was of a more 
theoretical and methodological nature, related to 
the nature and dynamics of material culture and 
to how we can reconstruct and interpret the archae-
ological, historical and environmental evidence in 
terms of material, social, economic and cultural 
behaviour, as applied to the specific world of these 
fishing communities. 
In more practical terms and taken as a whole, 
all the papers presented at the conference and/or 
published in this volume address - directly or 
indirectly — the issue of the extent to which these 
communities presented both common and differ-
ent physical and material features and behaviour-
al patterns and why. This includes questions such 
as those related to the extent to which the mate-
rial culture and behavioural patterns in these com-
munities were influenced by the specific nature of 
some of their perceived particular core activities -
notably fishing and shipping — their particular 
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physical environment and/or their specific region-
al setting. Did these communities develop a char-
acteristic and distinctive material culture and spe-
cific behavioural patterns, different or partly dif-
ferent from the geographical, social, economic and 
even political settings in which they were embed-
ded? Do they reflect common traits throughout the 
North Sea and Baltic regions and if so which ones 
and why? What are the differences between the 
individual settlements and communities and how 
are they to be interpreted and explained? 
Given the complexity of the subject at hand 
and the broad geographic perspective, the diver-
sity of the topics touched upon during the confer-
ence and in the present volume, and also the fact 
that so much more information is still buried in 
excavation records and in a range of written 
sources, it is obviously still too early to try and for-
mulate definite and encompassing answers to these 
questions. Still, a few points can be made. 
A first general assessment is that these fishing 
communities were clearly very strongly embedded 
in their own regional setting, not only from the 
obvious geographical and environmental point of 
view but also in terms of material culture and 
social and economic behaviour. At this stage, it 
would seem that quite a few components of the 
material culture of these people were closely relat-
ed to what normally occurred in the region they 
belonged to. Houses and their spatial organisa-
tion, building materials and construction tech-
niques, plots and housing infrastructure such as 
wells and hearths, and quite a few categories of 
commodities, from pottery and glass to dress acces-
sories and toys and games, provide ample exam-
ples of this as the contributions in the present vol-
ume show. This of course goes a long way towards 
explaining the archaeologically documented dif-
ferences between the material culture of these fish-
ing communities in different parts of the North 
Sea and Baltic regions. At first sight, it also sug-
gests that a model emphasizing common traits in 
the late medieval and later material culture of 
fishing communities in these regions, let alone a 
common material culture, may not be an alto-
gether viable hypothesis, at least in the sense that 
the specific environmental context and the fishing 
and shipping activities determined such a common 
material behaviour. 
In addition, the evidence also suggests that 
the local economy of these communities was a 
mixed one in terms of basic needs: while fishing 
and shipping were of economic importance (cer-
tainly by the late Middle Ages), agricultural activ-
ities seem to have been part and parcel of the daily 
life and subsistence strategies. The information 
for a number of medieval and later fishing ham-
lets in Dorset and Denmark - some of them even 
clearly linked to seasonal fishing — points in the 
same direction, as does the context of the seigneur-
ial system.2 In the case of Flanders, comparable 
developments and situations have now been doc-
umented, though we are still less well informed as 
to the nature and characteristics of possible earli-
er - and perhaps also temporary and/or seasonal — 
fishing settlements along the North Sea coast.^And 
even the fact that fish may not always and/or every-
where in the coastal settlements have been all that 
important as a staple food (see below) may be an 
indication that the general impact (in terms of 
material behaviour) of the specifically coastal envi-
ronment and particularly the material impact of 
activities such as fishing and shipping — however 
important in broader economic terms — may have 
been more limited than is generally expected. 
But material culture issues and interpretations 
are notoriously tricky and complex. A closer look 
at the evidence presented in the context of the 
Walraversijde meeting suggests that at least in 
some areas, comparable patterns may have been 
present, even though much more detailed analy-
sis work — of an explicitly interdisciplinary and 
holistic nature — is required to pin down more 
accurately the mechanisms which may have been 
at work. 
Some of the pottery finds may provide a pos-
sible clue. In most if not all of the archaeological-
ly documented medieval fishing communities, the 
medieval and later pottery general conforms to 
the regional picture in terms of fabrics and func-
tional typologies. As by the 12 or 13 century, 
the production of pottery in the North Sea and 
Baltic regions had very much become a specialized 
if often seasonally organized craft, with pottery 
gradually becoming a commodity of a more stan-
dardized and culturally influenced nature through-
out larger regions, this is hardly surprising. But 
some of the finds — and Walraversijde itself pro-
vides quite an interesting example of this — sug-
gest that by the late Middle Ages the range and 
amount of quality ceramics (notably Spanish 
majolicas and other Mediterranean items) in some 
of these households is higher than that found in 
the (rural) hinterland. In the case of the Belgian 
coastal area, this seems also to hold true for the 13 
and 14 th centuries: (highly) decorated Saintonge 
wares of that time seem to occur more frequently 
in coastal sites (including harbours with access to 
the sea) than further inland. The overall picture 
remains to be assessed critically and in some detail, 
but the evidence suggests that access to these com-
modities by way of the sea and/or neighbouring 
Fox, this volume; Busch, this 
volume. 
' Tys, this volume; Pietets, this 
volume. 
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harbours may well account for at least part of the 
situation. Things look somewhat more straight-
forward in the case of the glass vessels and the 
window glass: access was obviously a factor in its 
presence, but the evidence for Walraversijde clear-
ly suggests a deliberate consumption pattern which 
can be linked to social representation and a certain 
degree of wealth on the part of at least some of the 
Walraversijde households. It is to be regretted, 
however, that so far, the glass finds from compa-
rable sites in the Dutch-Flemish coastal areas can-
not be assessed in the same way because the infor-
mation remains incomplete; it will be interesting 
to see eventually to what extent the Walraversijde 
picture conforms to the general situation. 
All this in fact raises the question of the rela-
tive material wealth of the inhabitants of these 
settlements, particularly as compared to that of the 
farmers in the hinterland. Generally, these people 
are seen as relatively poor, eking out a somewhat 
precarious living on the edge of the land, supple-
menting their income with fishing and related 
activities. On the whole, the documentary evi-
dence seems to bear this out, even though it pro-
vides more information concerning the broader 
economic and financial importance of these activ-
ities rather than concerning the relative wealth 
and material well-being of the fishermen and 
inhabitants of these settlements. In fact, the over-
all picture as suggested by the archaeological evi-
dence is a rather mixed one. In some respects, the 
finds from late 14 - and 15 th-century Walraver-
sijde suggests a fair degree of material well-being 
with the occasional wealthier household, while 
those from the somewhat earlier (13 and 14th cen-
tury) parts of the settlement, recovered on the 
present-day beach do not contradict this picture. 
But the information temains limited and frag-
mented, particularly for the older core of the set-
tlement where it is as yet largely restricted to dress 
accessories and pottery. Unfortunately, for other rel-
evant sites in the North Sea and Baltic regions, the 
(archaeological) information seems still somewhat 
too limited or at least too fragmented to allow for 
coherent hypotheses, let alone conclusions. 
The archaeological and more specifically the 
archaeozoological and other natural science work 
on these fishing communities has also brought to 
light other interesting facts and pictures. This is 
certainly true in the case of the results of the work 
based on stable light isotope analysis and what it 
tells us about palaeodietary situations and more 
particularly about fish as part of the menu at cer-
tain times in Walraversijde and other sites in 
coastal Flanders. Not only does it confirm the pic-
ture of a mixed economy in terms of resource 
exploitation, it also suggests that (marine) fish 
does not seem to have been an important compo-
nent of the diet, at least in coastal Flanders. Quite 
to contrary, the dietary pattern of these late 
medieval fishermen and others living in the coastal 
area seems to conform fairly closely to that docu-
mented for inland Flanders.5 This again seems to 
emphasize how strongly the material behaviour of 
these people was embedded in local society, par-
ticularly as it would seem that access was not in 
itself a problem and even that fish was processed 
in at least some of these settlements as in the case 
of Walraversijde. 
It is interesting to compare the Flemish evi-
dence with that for the Orkneys, where James 
Barrett and Michael Richards have detected sig-
nificant changes in the consumption offish from 
the Iron Age to the Late Middle Ages: fish became 
a regular component of the Orkney diet only from 
the Viking Age onwards, growing more important 
between the 11 t h and the 14 th century and losing 
ground again afterwards; the authors develop a 
complex explanatory model, taking into account 
identity, gender, religion (fasting), environmental 
changes, changing economic conditions, changing 
fishing grounds and changes in regional and long-
distance trade (notably in fish).7 The point is that 
where the late medieval consumption of fish is 
concerned, the situation in coastal Flanders seems 
both comparable to and different from the one in 
the Orkneys: comparable because the late medieval 
picture is one of either limited use of fish or a 
reduction in the consumption offish in both cases 
(though the information for ^^ -cen tu ry and ear-
lier coastal Flanders is limited), and different 
because in the Orkneys, fish seems to have 
remained a more important component of the diet 
than in coastal Flanders. But in both cases, at least 
part of the explanation is to be looked for in the 
regional geographical, socio-economic and socio-
cultural setting — including even the wider than 
regional setting, as in the case of the overall evo-
lution of the international trade in fish. And this 
of course again helps to explain the many differ-
ences between the material world of these commu-
nities in the individual areas in the North Sea and 
Baltic regions. It also suggests that the specific 
environmental context and more particularly the 
fact that these communities lived on the edge 
between two different worlds did not always lead 
to similar responses (apart of course from the fact 
that the communities conformed to the societies 
in which they were embedded). 
At the end of this first international conference, 
it would seem that an interpretative model empha-
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sizing a kind of common 'North Sea and Baltic 
material culture of fishing communities' is no 
longer a viable option. But this does not mean 
that there were absolutely no common patterns of 
material and socio-cultural behaviour. This seems 
certainly true in the case of some of the categories 
of finds documented through archaeological work 
(e.g. fishing implements and their materials and 
technology8 or some of the pottery or even the 
uses of local materials, fuel, etc.). On the whole, 
it remains very difficult to assess correctly the evi-
dence extant. This is, as said earlier, largely 
explained by the fact that the information avail-
able is still limited and fairly fragmented, much 
of the excavated evidence still awaiting detailed 
study and publication. A suitable example is pro-
vided by the richly documented data related to the 
ships, shipping technology and ship's furniture 
for the Zuyderzee in the Netherlands9: there is as 
yet no comparable body of evidence from other 
parts of the North Sea and Baltic regions which 
allows us to look critically at possible similarities 
and differences. Luckily, as more and more atten-
tion is paid to this type of evidence in other parts 
of the regions considered here, it may be hoped that 
this situation may eventually be resolved. 
There also remain a number of questions which 
deserve closer scrutiny. To give but a few examples, 
there is the problem of the harbour facilities 
(including simpler 'beach-harbours') and their spa-
tial organisation and evolution, or the infrastruc-
ture related to the processing offish and its place 
in the texture of the settlements or in the individ-
ual houses and house-plots. The list can be expand-
ed almost at will, considering the complexity of 
the subject. The chronological scope also needs to 
be expanded if we are to gain a better understand-
ing of some broader chronological trends (up to and 
including the development of specific traditions). 
And in terms of socio-cultural and material behav-
iour, we should not forget to look closer at the 
evidence from the (rural) hinterland of these set-
tlements if we are to assess more in detail the spe-
cific characteristics which these communities may 
have exhibited as a result of their activities and 
environment. 
Put simply, there clearly is much room for fur-
ther work and the subject deserves closer and con-
tinuing attention, particularly as it may help us to 
gain a better understanding of some of the dynam-
ics of material culture and material behaviour as 
well as a better insight into the relations between 
these and the social, economic and cultural envi-
ronment in which these communities functioned 
and developed, living on the edge of the land in 
the very physical sense of the word as well as on 
the edge of the society to which they belonged. In 
other words, it seems very worthwhile to pursue 
the efforts related to these medieval and later com-
munities at the international level and in a holis-
tic and interdisciplinary way, as the Walraversijde 
conference has demonstrated. Therefore, the fact 
that a second conference on the subject is being 
organized in May 2006 in Tammisaari, Finland, 
under the direction of dr. Georg Haggrén and his 
colleagues, is a step in the right direction and 
augurs well for the future. Dr. Marnix Pieters and 
Glenn Gevaert, as well as the Flemish Heritage 
Institute and the Province of West Flanders, not 
to forget all the participants and contributors, are 
to be thanked to have opened up this particular 
avenue of research. 
Samenvatting: Leven aan de rand van het 
land. Enkele voorlopige conclusies 
De bijeenkomst te Walraversijde leidde tot 
een eerste reeks bijdragen en discussies omtrent de 
geschiedenis en archeologie van de leefwereld van 
de middeleeuwse en latere vissersgemeenschap-
pen in het gebied van de Noordzee en van de Bal-
tische Zee. Het geheel laat toe enkele voorlopige 
conclusies te formuleren, maar de complexiteit 
van het onderwerp, het feit dat een meer holisti-
sche benadering werd nagestreefd en ook het feit 
dat heel wat informatie — in het bijzonder nog 
ongepubliceerde archeologische gegevens — nog 
verdere studie vergt, hebben als gevolg dat alleen 
enkele algemene gedachten naar voor kunnen wor-
den gebracht. De complexiteit van het onderwerp 
werd trouwens voldoende geïllustreerd door de 
veelheid aan specifieke onderwerpen die direct of 
indirect besproken werden tijdens de bijeenkomst 
en in de voorliggende bundel. 
Het geheel had en heeft twee hoofddoelstellin-
gen: in de eerste plaats het verwerven van een 
beter inzicht in de aard en ontwikkelingsdyna-
mieken van deze middeleeuwse en latere vissers-
gemeenschappen en vervolgens een meer theore-
tisch-methodologisch doel, met name de aard en 
de dynamieken van de materiële cultuur en de 
mogelijkheden om de archeologische, historische 
en milieu-informatie te vertalen in termen van 
materieel, sociaal, economisch en cultureel gedrag 
in deze vissersgemeenschappen. 
In praktische termen gaan de bijdragen direct 
of indirect over de mate waarin deze gemeenschap-
pen zowel gelijkaardige als verschillende kenmer-
ken en gedragspatronen vertonen en waarom. Daar-
bij hoort ook de vraag in hoeverre dit samenhangt 
met de specifieke milieu-omstandigheden, de spe-
8
 Riddler, this volume. 
9
 Vlierman, this volume 
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cifieke activiteiten (inzonderheid de visserij en de 
scheepsvaart) en/of de specifieke lokale of regiona-
le context waarin deze gemeenschappen functio-
neerden. 
De voorgestelde informatie maakt duidelijk 
dat deze gemeenschappen zeer sterk ingebed waren 
in hun eigen regionale context, niet alleen in 
milieu- en geografische termen, maar ook in ter-
men van materiële cultuur en sociaal en econo-
misch gedrag. De archeologische informatie ter-
zake is veelzeggend. Dit verklaart meteen de ver-
schillen tussen de gemeenschappen en nederzettin-
gen binnen het gebied van de Noordzee en de Bal-
tische Zee. Het impliceert ook dat een model dat 
de nadruk legt op de gemeenschappelijke ken-
merken van de materiële cultuur van deze gemeen-
schappen niet echt werkbaar is in de zin dat de bij-
zondere milieu-context en de visserij en zeevaart 
een gemeenschappelijk materieel gedragspatroon 
determineerden. De informarie maakt ook duide-
lijk dat deze gemeenschappen een gemengde eco-
nomie hadden in termen van basisbehoeften: land-
bouw vormde een belangrijk bestanddeel van het 
geheel en de impact van de visserij en scheepsvaart 
— hoe belangrijk ook vanuit economisch stand-
punt — kan beperkter geweest zijn dan oorspron-
kelijk werd aangenomen. 
Maar daartegenover staat dat problematieken 
i.v.m. materiële cultuur bijzonder complex zijn 
en enkele voorbeelden suggereren dat er toch wel 
enkele gemeenschappelijke trekken zijn die aan-
dacht verdienen, zelfs al blijft heel wat verder 
detailonderzoek vereist. Bijzondere aspecten in 
dit verband zijn de toegang tot bepaalde goede-
ren, de relatieve welstand van sommige gezinnen 
in sommige nederzettingen, het feit dat in deze 
gemeenschappen de consumptie van vis als basis-
voeding niet altijd of overal even belangrijk was, 
e.d. 
Indien een gemeenschappelijke materiële cul-
tuur geen haalbare werkhypothese blijkt te zijn, 
dan mogen een aantal gemeenschappelijke trekken 
toch niet uit het oog verloren worden en verdient 
dit onderwerp verdere studie. Er blijven trouwens 
nog heel wat deelaspecten van de materiële leef-
wereld van deze gemeenschappen te bekijken en 
heel wat gegevens te exploiteren. En ook een con-
frontatie met de informatie voor het (rurale) hin-
terland van deze nederzettingen is zeer wenselijk. 
Voor het ogenblik blijft de informatie nog beperkt 
en wat fragmentarisch, maar de organisatoren en 
organiserende instanties van de bijeenkomst te 
Walraversijde verdienen onze dank voor het ope-
nen van dit onderzoeksdomein. Het is een goede 
zaak dat deze inspanningen verder worden gezet, 
met in het bijzonder een tweede bijeenkomst te 
Tammisaari, Finland, in mei 2006. 
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